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cuencia los cuadros, medida muy tío ve
niente si desea conservar la nulridá'''tí] en-.
'.Clases especfadcs ora pafente.de iBvencióa
 ̂Pi  ̂aq aies;.
Baldosas de alte y ba}« reUeve para omiásen- tadda. ' ■ ■■' v“  '.-
linitadenes de les mimíbies.
La fábrica más airt̂ Euâ de Andaloda y de ma» 
yor exportación̂  ■{■
SOBRE A L IA N Z A S
tela que ha empezado á favorecer éí'̂  
seo. jE>Í4
El sultán de Marruecos nos ha dispensa­
do,, al echar á Delcassé la zancadilla, un sp-
NOTAS EX T R A N JEtó
m
Recomendamos al público no confundan núes-1 s, r̂yicio, y verdaderamente, te
tros artículos patentados con ̂ otras . imitaciones El, País &í pedir que el buen
hechĵ  poraleunosffebricanteS'loSjCualeS'di”'*'''’
PídahSe'&tSvjllfuS ilUŜ &dOSi'-: - :}y- ' '< .■ . ‘■’liiyoflv. vhrt’ÍV>*lrt''ííiíÉtrWntit'~' i'lii'
,?«1 W ll« K f« S « U O T ^ A '
ptpíátoS de ceiantoS ¿orttand y cal® hldráa-1 p y  .conaictos aliancjslas,'- • ■ ' ' ' , ■». . •! IV en la cual Tl'n'MiOfiiamnn'to'hot* ni ó„,v •ticas'.'
Exposición y despacho j MaiY}^ de Larios. 12.'
Tapone^ de Cortno
CápsuEfis meflikas para befellua 
MMcÉ de ELOY ORIX>ÑEZ.--Calle del
IV.
y en la cUal no;: podíanlos tenervoi aun ven- 
Iciendo, compensaciones de ninffuna es­
pecie!'
Porqué yéaipÓ|. ¿Tiene ó no tiene razón 
el Mogreh, la 'conminacíóü de
Francia? . V',' .' : -.J
Ün pimple, ox^mén d los héphos, basta ■ 
paiu cóntesíar'afí'rmaíivaineníé ' . j
' Las potencias: signatarias del tratado de 
Madrid de 1880, -aceptaron un siatu quo, 
que Aoc pqdíá':i8ér5 alterado sin expreso con- 
veñlo de Gí’acips a tal acuerdo.
Marruecos, aunque siempre devorado pori 
la áharqnía, cqñéórva' hóy una sorhbra de 
organización, qu*e garahtizá algüU tanto los 
iüteresés europeosl ' ’
Fráncia, impulsáda por su mifaiétro dé 
Negocios extranjeros, Delcassé, eh j 
mala hora fuhé(^, sobré laS ruiriáS del ac-1 
tüal imperio; mógrebino, üha nuééa Arge- i 
lia. Temiendo déThglatérraj ajustó con éstaf 
_  . T i • . . I convenio en el cual sé tístipu-
CJomentandO nuestro distinguicio l iaba que, reconociendo Francia«el protecto- 
coíega iBH7row¿.sí<a! el articulo que pu-jrado inglés sobre Egipto, en disputa desde
DEimiEiiiiai
lE U v illl
la avenida de la Libertad, y degde el puen- i 
te de Santa Catalina á la estación.
El puente estará ilumidado.
Los elementos oñeiales se esfuerzan para 
que la despedida no demerezca del recibi- 
paiento.
-—Ayervolcó el automóvil.dclrey atro- 
jpellando á tin borrico, cuyo dueño fué reín-*' 
togrado del valor del animal.
A las ocho y veinte minutos partió 
para Madrid el tren real. - ' ,
Acudieron á despedir á don Alfonso to-- 
des las
lAmareha, rompió las piimiatí 'de la 
Ciéu é invadió los andenes.
esta-
B© Córd.o'ba ■
m mas animación que en la anterior
bai celebrado ia segunda corrida de feria 
n ganado de dop Jaime Parladés, que re- 
jtó bneno, matando nueve caballos. - 
'íruiyarííjo escuchó muchas, palmas tanto 
tbíeando como matando.
MacJiaguiio fué muyaplaudido estoquean­
do sus toros. ’
: ■ D© Bar.eelejaa
Amplío mi anterior telegrama r comuni- 
cándo que mañana empezarán en la A udien- 
ciá provincial las sesiones def juicio por 
jurados en la causa seguida contra Manuel 
Q>mpi,G (el Nelo) ;y Vicente Lacambra. (Vi
Tendrá lugar este acto el día 23 d(4 co- 
rriéntei partiéndola comitiva del Centro fe-> 
deral. ■
El distíurao ensalzando la memoria del 
ilustre repúblico estará á cargo de dón 
Eduardo Benot.
Los manifestantes se disolverán en Par- 
diñas,
R e e o m p e n s a
El ministro de la Gobernación Sr. Gon­
zález Besada ha premiado con la cantidad 
de mil pesetas al inspector' del cuerpo de 
.Segurid .̂ señor González Serrano,por el va­
lioso servicio que prestó anteattocUe al pro­
curar la captura del ladrón conocido con 
el apddo de Pepw  ̂ en cuyo-plausible inten­
to puso en peligro su vida, viéndosê  obliga­
do para librarla á matar al criminal. ¡
Parece que además se le< otorgará una 
condecoración.
f t i^ m ie n t o s  m ^ é B ie o m
Hosiyqss Hidráuliciis
DiaUJOS ARTÍSTICOf
ÍÉ  IEÍ¡{ i Slip.
A  la  firm a
Mañana martes llevará el señor .ministro 
de Hacienda á la firma del rey el decreto 
autorizando la presentación á las Cortes 
del proyecto rebajando temporalmente los 
derechos de importación sobre las cebadas 
y salvados y suprimiendo los de los forra­
jes.. , • ■:
iBiÉítae'ióii
El presidente dél Congreso, señor Rome­
ro Robledo ha dirigido una invitación a los
Losetas de relieve de varios estilo» 
para tócalos y decorados.
«  M©fiaiLas d® Oj?o ' . 
Bañeras.—Inodoros desmontabl§«. 
y toda clase de ¿ompiri-—Tableros  ̂midos de cemento.
IfOTA.—Garantizamos que la calidad 
de los producios de es,té cgsa es iHmefé-'
rakle y lio tiene competencia. "
Que sea Maura
Emel salón: -
—Esté cuadro ganará, seguramente, lá 
gran medalla.
~Es obligatorio. Después de haber re­
cibido tantas...
D aR usia
Micamosi Anteayer acerca de la jefar I í®? tiempos remotos de Aboukir, podríâ  
tur̂ > iÜei'. partido conservadorj dice J de ct̂ fUctos por parte de su no­
que esteasRuto no lia de prodúcirlfê ®™®̂ ¡?*̂ ^̂ ’ *̂'®̂ ‘'̂ ^̂ P̂®̂ ®t̂ ^̂ ®ióapací- 
granííeá és&fteos, ni vacilaciones, to- j
da Yez-qué>I¿k o^¿i<5n, dentro de di-1 contó con Repqbbca, no
cho partidKVtó>líeclia y tiénese yaLw tros hiá^eo,’ d«ec^os!X°™o°ful 
por descoatadisi^^^fel jefe será el se- que logiaterra„oon mis iellM que podíi 
. £pr Maura. ' '1’' • ’ . J esperarset dn-̂ ella, se ios recordase, para
1 No dudatqos n a r r o s  de que esto, que, entouándo un himno á la conRaterpi- 
Ítí fm y.al cabo, sea así, pues á-pesar I latina,, nô  ofreciera, con el tratado, 
doblas diferencias de orden .pérsonal I P a r t i c i p a c i ó n , e n  la empresa.
ueipu,eda''n, hallarse divididos los I. firmados Jps dos convenios, el fjranco- 
¿̂ qs5.̂ i;!de .,%rai,íia. conservadora, I ¿  ̂ Francia comenzó
ran de rendirse á la evidencia y I ¿ando a Tppnní5rpr mift Maura p«í hnv p1 líuírn I? a hez a Mr. René TaiR^ndier, al fren- Tocono'per.qqe,Maura es noy ei único ( te de upa misión, portadora de,, ^istinfas
®̂ ígeB(tíÍÍ Ei?suítán> al^^ Eq^o-j'éfé posable.
iv í l # s  n i^ in oseon servadoresy  el pro- 
‘ ^ f i í s ^ e ^ ;s e  cQpvenaen de 
verd^ nd  goza ya del prestigio de que la República, . 
un d A f s f r u t ó  entre sus correligío- tor preseptose en escena.
im'
narios. Hlĝ bo un .tiempo-rfsegún afír- 
ixxq, EV (7róf̂ síií—en que se le juzgo 
un caraGter;v per o en el gobierno; na 
resultado tan4̂1úctil para toda clase 
de imposiciones que la leyenda del 
carácter ha qued^o reducida á mili 
genio. '
Esto mismo lo heáJOS sosteqi(J.o' 
nosotros muchas vepes 7 uo nos 
yece mal que los conservaaq.^es lo re­
conozcan al fin y no tengan ,irebd^q 
en declararlo. ; -
Por otra parte, y para que no se 
,Rrea que hablamos nosotros de las 
'̂ (ñculta!des con que ha de tropezap 
iMaura, por el deseo de que éstemo 
ôMenga la jefatura del partido con- 
valor, hemos de declarar que, Ror 
íon r̂ario, juzgamos que’ es él linL 
 ̂ ue hoy tiene condiciones para 
yies más, que nos alegfáreíhos 
|]pa designado para esn puesto y
S él se encargue nuévaifiente
smo. . ....
se fundan y así lo hentOs ma-̂  
I, también otras Veces y en 
\ocásiones, en que nÓsOtros; 
dada la política que sigue la monáf̂  
a .y en ^sta del estado en qííé se 
l l^P^éht fandemáé  partidos diüás- 
v s. Rreferim̂ qs Iqs situácioneÁ coh- 
iVadorás á la í̂amada-S liberales.
Î JIntre un én eio ^  en el poder fran- 
íj||abierto, como iíaura, y entre un 
sddiAigó hipócrita y solapado, como, 
había de représeniar cualquier 
ábinMe liberal, pi^ferimos; el* pri-
hiPriS.-V ’wue
pos
las emulandulerias de JV[ontoro 
i îas hi pocresías de Moret y las 
pdias tintas de GanqiejAS  ̂
fi primero ,cop su.qonducta rectíli- 
^ on su polític\%fi(ancahiente rnaê  
laria, con sus ^etos arrogantes á 
niníd’h republicana  ̂ nos es—¿pc?y 
mo heinos de decirllgi?—más sim- 
qué los segundos con Sus pro- 
* nt<>s tortuosos, con sus tintes 
, , _ j  libéf^alismo y con su máscara 
idéin^eraciáv Siempre es más noble 
'Sihoinroso lu ,̂^ar frente,^ supon- 
franco que se\Pf6Séntá‘ á^déchó 
Cierto, que coní^ ,̂ 
a y. amaga los goíGpqnd^M
ipo y ocultando la 
ío estas afirmacioneŝ  
como las hemos hecho 
e de política monárquica tl^ ^  
[o tenemos por qué insistir'ipK 
, áshn que, por nuestro gustó,jÉl 
ekvadores estarían ep el ppde1| 
,Í%ié se Agotaran todos sus hoii| 
á;fcy parae^o nada más jm.dica.dó;, 
'̂ pólier á MAura al frente de ;^te 
jfdOj que qui^ pueda ser el ent% 
dor del régimen.\ actual, si éste .sí- 
 ̂'%árcharido pWlos derroteros 
líüt̂ ce haberse ̂ razado.
cp^voqp,,upa asapableaAe -.motablós, y 
«o, ... lás conminació î
CXl£lJQYÍV7>'t414
. ¡Rstejfactor era el kaiser. Su viaje á Tán- 
gV yétuvo á punto de turbar la paz de Éu- 
roád* nuevo caballero Lokengrvtt, cam­
peón’ de los débiles, testimonió con su 
intervención que Alemania.j firmante del 
ĉñe)fdo, de Madrid, no podía tolerar se fal- 
íjige á él tan abiertamente. X  el sultán, 
alentkdq por este inmediato apoyo, despre­
ció las conminaciones de Taillandler y las 
§,meDiazas de. ls  misión británica, contes­
tando que sólo é una conferencia ibterna- 
îiOnaR en la que tomasen parte todas 
naciones interesadas en Marruecos, sacrifi­
caría la soberanía que en la actualidad os­
tenta/
' Francia ha sido vencida. Su ministro 
Delcassé, siguiendo la ley,—no seguida en 
Eépafia,—de (jue el fracaso no puede gober- 
;nar, ha présentado la dimisión de su cargo. 
Rouvier, encargado interinamente del mi­
nisterio, obedecerá las advertencias de Jau- 
rós, y el staiu quo, un momento interrum­
pido, seguiré triunfando en los asuntos 
marroquíes..
¿Qué habría sucedido de no ocurrir las 
típsas de ésteinodó? Probabléménte—pién­
sese en las imprudenies fraées proiíüneia* 
danen Péris por nuestro ministro de Esta- 
do-^qué hubiéramos' ido a remolque dé 
Francia, én una sumisión vergonzosa y trá­
gica, y que j en él caso, muy probáblé de 
una guerra; nuestros soldados hubiesen 
vertido su sangre, por defender ajenos in- 
teréseé'.' ■ ■'" ■
¿Se coniprende bien de lo que nos hemos 
librado? Los viajes dél rey á París y Lon­
dres, eran, según se afirma por peirsobas 
bien informadas, una éatifiéacíón de trata­
dos éetíretos, en los qiie él püeblo no había 
tenido participación díguna. Villaurrutía, 
al hablar dé empeños de hórióry La Epoca, 
iR ápoyár tíóh'hotOTiá liigé ímpra-
déntes aáírii»áéíobé8 del miiíi'strp, déseprrie- 
ron él veló, epséñando ál .éspectador lo que 
éó tramaba ¿ntré bástidórés. X/de pó 
ber intervenido el kaiser, ■ alentaado á Abv 
dél-AzIs en la resistencia, nuestra primera 
navegación por los mares de las auan̂ as'̂ . 
bPbiéra sido el prólogo de una serie de deé  ̂
■tótres; v"- , . : í.;:;
* ' ■ I ’abián Vidal,.
Madrid Junio.
cénte)jacu8ad,os-de haber'dado muerte, ál^ípútados, monárqnícos para que ásiéfan 
Gregorio Brau fArágonós). jmañana á los andenes de: la estación con
El fiscal pide para Nelo la pena de muer- J objeto de hacer al rey un entusiasta reeíbi- 
te y para Vicente/la caRena perpetua. La ^m^to- 
acusación privada solicita en su cpnclüsío-i A s a m b le a  a le o lio le v a
nes provisionales lapeua de muerte paras Fn in , •
ambos procesados.  ̂ I celebrada esta
Iste juicio, de la clase de los sensaeio- U«rAhAao°  ̂ las diputaciones alcoholeras 
nal'eS, llevará á la Audiencia numeroso pú- ^^2.^ un dictamen que consta de diez
( I P^ede decirse sintéticamente que el coñ-
T ‘ ■ T\ 8 tenido priucipal del, dictameii- se reduce a
Pontevedra la- romería que el impuesto no exceda de 25'por 100 y
fnírS sangrienta colisión | que se equipáren los alcoholes de orujo ventre soldados y paisanos: vínico. nucuiuju y
Armados aquellos de machetes y estos del S ob i»» «
palos y piedras se acometieron íuriósamen- o 1. ® lo s  supU eatosrlos 
te entablando ruda batalla. cuexado al ministerio de Grada y
Del encuentro resultaron cuatro m i l i t a - p a r a  que remita los procesos con-
enseñapza no oficial verificados en esta Es­
cuela Superior de Comercio, ha obtenido la 
deseada nota de Sqbresaliente en varias 
asignaturas el inteligente joven don Juan 




, Costó gran trabâ jo: restablecer el orden, 
Varios paisanos.fueron detenidos.'
La excitación:; de ánimos, producida por 
el suceso, es grande.
D o  F e r r o l
Rara satisfacer una venganza manos cri-
(E1 gran domador ruso Nicolás domeñan­
do al fiero pueblo moscovita porlapersua- 
siva elocuencia de... las armas.)
—¡Muere, mujik! Así no volverás á rebe­
larte contra tu padrecito.
TELEGRAMAS
y noticias de anoche
mínales arrojaron una bomba en la casa 
del alcalde de una aldea próxima.
pwyecUl oA^sionó grandes
' , laeeiadio ' ■ ■■...........
En un salón cinematográfico dé Barcelo­
na y por efecto de la obsesión ue la pelí­
cula se produjo un incendio.
A la vista de las llamas ios espectadores 
prorrumpieron en gritos, :acometiendo á to­
dos intenso pánico.
A consecuencia del spsto, de las carre­
ras y délos atropellos ocurrieron muchos 
desmayos.
Del accidente resultaron bastantes 
tusos. con-
D e l  E x t r a n j e r o
12 Junio 1905. 
B e Tokio
En Tokio existe la impresión general 
que se baila asegurada ia paz 
B e Táager  
Comunican de Tánger qtte las.kábilas dd; 
Mazagán han asesinado á tiros y puñalaf 
Idas, descuartizándolo después, á un subdî  
,to austríaco.
: Austria presentará una reclamación ené| 
'giea,.,
■ R e A rlés
Los toros de López Plata porridos est^ 
tarde resultaron buenos.
Maletón fpebo caballos, 'M
.Guerrerito estoqueó á su pyimer toirú 
bién, estando regular en el segundo. 1?
Al,matar él quinto tuvo la desgracia df; 
herirse con el estoque la mano derecha, tét' 
njpndo que ingresar em la.enfermería. ;'V 
MormiÍQ §§ q®®Anató cuaiíéi
toros fué ovacionado, ppeé los desp ê|ió dî  
.otras tantas estocadas, |
TÍ'óreando y banderilíeandb fué aplaudié 
dísimo;
' De PaÉfsi' . '
:%Afi#man algunos que el autor del atenta- 
jdó contra el rey y Mr. Loubet es un barce- 
iionés.de fino y plegante porte que se llama 
Alejando Pabra,
v íX basta se añade que pudo escapar sin 
Iqdéhaáíe le mplegtara refugiándose en'un 
de la provincia de Granada
12 Junio 1905. ' 
La llegada á Madrid
: Ya está acordado el itinerario que dOn 
Alfonso seguirá cuando el próximo martes 
regrese .á Madrid,
, Desde la estación del Norte la comitiva 
regia se dirigirá por la cuesta de San Vi­
cente y calle Perraz y Quintana ála iglesia 
del Buen Suceso, donde se cantará pn l'e 
Deum.
. «A la salida del templo la comitiva mar­
chará directamente al regio alcázar.
FrQ gram a p a r la m e n ta r io
I  (Parece que el góbiernó tíénSe. yafomúla- 
p̂o el plan parlamentario á que han de so- 
' .̂eterse: las Cámaras al reanudar sus sesio- 
:íiies.
;E1 primer día presentación del gobierno, 
|écíqra de jpresu^uestoé jr porteo |e;seccjq?
I Ira los represeñtantes en Cortes, incoados 
i desde el 23 de Enero último.
I  El n úmero de los mismos es él de catorce.
I^os joaoretistas 
La reunión que debían celebrar boy los 
moreUstas para acordar la línea dé conduc­
ta parlamentaria que baii de observar bá 
sido aplazada basta.mañana.
Los dem ócratas 
Bajo la presidencia dél señor Montero 
-Ríqs celebraron los, demócratas la rmniiún 
de discutirse en las Cortes. ^
Son estos la cuertión económica, las últi­
mas crisis y el tratado sobre Marruecos.
Candidatos
Asegúrase que están indicados para can­
didatos á la vicepresidencia del Congreso 
los señores Alba y Espada.
R1 r e c ib im ie n to  
Con motivo de la llegada del rey mañana 
no babra oficinas en las dependencias del 
Estado, habiéndose dispuesto que en todas 
ondee eí pabellón nacional.
Por el capitán general se han expedidos 
las ordenes oportunas para que las tropas
cubran la carrera.
Por la noche lueiráb én la población bo­
nitas iluminaciones.
Bolsa de Madrid
T  dirección genml de 
Obras publicas ha señalado el día 8 del 
próximo Julio para la subasta de la cons­
trucción de las obras siguientes:
(Almería) carretera de Almería á la Gue‘i- 
ta de los Castaños, trozo 3.“; (Barcelona) 
ídem de Sol^ona á sección 3,", tro2o
1 (Cuenca) idem de Carrascosa del Cam­
po á Villanúeva de Aleaudete, trozo 1 
(Gerona) idem del puerto de Selva á Llau- 
sá; (Granada) ídem de Guilar de 'Baza á 
Huesear, puente Sobre el Galera; (Granada)' 
mern de Bailéná, Málaga, puente sobre eí 
Cacin; (Huesca) puente sobre el bári-anco 
La Clamor, carretera de Selgúa á Las Gar- 
bónerás; (Jaén) carretera de Hartos á Por­
cuna, trozo 3.“; (Muicia) idem de Gieza á 
Mazarrón, trozo 3.“; (Orense) idém de Ve 
nn á la de Braganza por. Vilar deBos; 
(Oviedo) Idem de Campo de Caso á Oviedo
puente de Tañes; (Oviedo) Idem de GiíóÁáPolade Siero, trozos 1.0, 2.? y 3,0. 
idemhe San Martín á Bodón á Somao trozo 
2. ; (Pontevedra) idem de Saujejo á Porio
«ijlLíia JLdmiteA mapa-.
F estejo* de Is T r in id a d ."» .
caudacion voluntaria de este día. ' '
Suma anterior pesetas 454 Á , ,
Fuster; 5; don Blas hó»'
Simó, 2‘50; don Fr‘ •  ̂®®4oro
Sres. Ramé' ^^fuerola, 2‘50:
Galv#*’'  p • José París, 2‘50; don José




Teatieo V ital A za
A las tres primeras secciones acudió ano­
che bastante público que premió con gran­
des aplausos, la «amerada labor de los ar- 
tigtas-encargados de interpretar las obras, 
s Esta noche en-tercer lugar se pondrá etí 
egeena La ViefecUa cuyo escogido reparto 
es jgaranRa del mejor éxito.
Teatro'E tapa
Numerosa concurrencia asistió anoche á 
exhibición de los cuadros. . »
Todós ellos fueron admirados y aplaudi-
' ' ,, 'j
S‘VfMerece -plácémeá'el acierto de ir altér* 
nándo los de efecto dramático con los qué 
representan escenas éóinicas, pues de este 
^  Tsfik impresiones dolorosas- de aqüe- 
Rse borran con las graciosas peripecias
íisl;empreaa se propone variar con fre-i
De provincias
12 Junio 1905.
■ D e  A im e r ie
_Ha marchado á Madrid el gobernador si- 
vil sehorAngresola, quien regresará áesta 
capitabeLpróximo sábado.'
‘ huelga de Villaricos en esta provin­
cia no acusa novedad, siguiendo enel mis­
ino; estado.
; ' D e .'San Sebastián '
. . En la cápilla del palacidde Míramar el 
óbispQ dijo una misa que fué oida por la 
familia real y la alta servidumbre.
/Potío. después el rey y el infante don Al- 
foiiso salieron á pie, llegando hasta la Ave­
nida, donde encontraron á la reina.
Todos juntos se dirigieron á Miramar, 
celebrándose, seguidamente la recepción de 
.autoridades.
' Xa éstá'resuelto que el tren regio ĵ i|ta 
para Madrid á las ocho y minutos. ^
El Ayuntamiento bajará á la estacî Qj 
con’ las autoridades i á despediar al rey.;
! Brigadas de obreros, con hachas encéii- 
didas, cubrirán la carrera desde Mirainar á
;EÍ señor Villaverde pronunciará un lar- 
jo discurso explicando las últimas crisis y 
sucesos políticos ocurridos durante el 
pterregiró parl‘4méntariq.
El 15 reunión de secciones y elección de 
is comisiones que hayan de dar dictamen 
fee ips proyeéíps presentados,
En la segipú de esí® día él presidénte de 
limara hará la necróíogía de <Í0U Fran-> 
Sil vela, siendp coincidencia que Ro- 
iRobledo baya de kacei eielogio de su 
iip suBsecretárío y adversario conS'̂  
üe le aventajó en la carrera política, 
fués de la pr{j,ciQu fúnebre hablarán; 
Ifliberales Moretj por los demócratas 
jués'de la Vega de Armijo j por los 
panos, Salmerón Q Azcárate; por los 
x̂ objes} por los integristas Nq  ̂
catalanistas, Rusiñol5 por la 
Maura; por los silvelistas Dato y 
por e||obierno Villaverde.
el día 16.que se plantearán los 
prilQ'̂ fps debates, dicen loa popog afectos 
ai Víilayerde, que se reservan los, 
”ie''iriátas de signiftcación más ó menos re'
íentAÍilín
4 por 100 interior contado....
6por 100 amoríiaable..,,......
Cédulas 5 por lOO.,...,....,.,..
Cédulas 4 por 100........... ......
Acciones del Banco España...; 

























cienté:̂ ,dár a} gabinete Villaverde la prime­
ra batalla, promoviendo una votación no- 
minaf: pon cualquier pretesto oportuno.
Pliílhsbléinéhte el discurso de Maura se­
rá lavidéterminaclón de la cohesión de la. 
uiayériá; que reconocerá su jefatura, 
gún detílaTará pato,
ApaF̂ O! de ios proyectos de Racieda, cu- 
ye raésenteción á las Cortes tiene anuncia­
da GférpiaAlix, someterá este á la delihera- 
ción deli Parlamento, en muy próxima se­
sión,; uRj convenio provisional con Suiza y 
un proyecto de tributapióu de los azúca­
res//';;
Lápida oomuemorativa
' El gobierno ha autorizado la manifestar 
ción solicitada por los republicanos para 
desculüir lá;lápida conmemorativa coloca- 
é» la;tías» del señor Pí y Margall,
Cerveza auténtica marca S a íva tov .
La más tóuica,estoraacál y de menor gra­
duación alcohólica; se sirve al grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bock, en la Gran 
Cerveceria Munich; Plaza de la Coíistüur 
ción número 40.
madres: de íantiüá
¿Quprcls librar á vuestros iiinosde los horrí- 
ries sufrinxkntos de 5a déixtidón, pue ^  S  
btxueiKia le causan su muerte? dadles
LA DENTICjNA LÍQUIDA GONZALEZ
r> peseta 59 céntimos
Dcp^,t§ C«ntrri, Partnacia dé calle Torriios 
:j/e^uifta á Puerta Nueva.— Málasa.
NOTICIAS
D ig n o  dt© o é n su i 'á .—Es digno de 
censuré él hecho .que nos denuncian y que 
á continuación relatamos.
En la madrügadá del sábado el-¿omineo 
el trabajador dél Gírculo industrial Jesús 
Rodríguez se siuR^ acometido de un dolor 
de miserere y ®baio no tiene-familia en ésta 
varios comijañeros lo trasladaron á la casa 
de socorro más inmediata.
Alegando nó sabemos que razones, ne­
gáronse allí á curarle é igual sucedió al lie- 
y^rlo á ot â casa de socorjro.
En vista de lo tjue ocurría condujeron al 
paciente ál Hospital civil,pero tampoco fue­
ron máŝ  afortunados y si Jesús Rodríguez 
puede contarlo lo debe á la providencia que 
hizo que el dolor sé resolviera por si solo.
Gomo decimos antes, ignoramos las ra­
zones que én diebós centros tuvieron para 
negarse ¿  auxiliar á un enfermo, pero en- 
tendemíoa que sean cuales fueren, en casos 
de verdadera urgencia como el que nos 
ocupa debe atenderse á la curación del des­
graciado cuya vida peligra, dejando á un
lado los trámites reglamentarios.
B ríila n te fl © ¿¿íiieiies.-D espüés 
tt8 lucidos ejercicios en los exámenes de
Total: pesetas 524‘50
„  P®  Enel tren de las nueve y
j  Pai-a Antequera, donCaíala de Lará.
\ En el de la una y quince llegaron de Ma­
drid don Ernesto Solano Rittwagen, señora 
y hermana Clotilde, y don Ildefonso Jimé­
nez Corrales.
De París don Lorenzo Víctor Semprún 
Ife Aloré, don Alejandro Conde.
En el de las dos y medié llegaron: de 
Granada, la señora é hijos de-doá Federico 
Garret, y el diputado á Cortes don Caiisto
E i a S f ’ toteara
De Ronda, el comerciante de esta plaza 
don Simón Gasten Supervielle, y el repnta- 
don Francisco Linares Eri-
De Antequera, la señora viuda de don 
Epifanio García y su hijo Leonardo.
MíiUrf,? x̂ tres y quince marchó á
A te to
unos cuaSos
las. horas de oflojm en loa (errocatrUea an^f»« LTalSif““““ 0-= l»tea*ana
ítefrula-
um  por Igual todos los empleados que de 
âcba empresa dependen, pero no es asi; en 
la oficina dé alinacenes no se han alterado
las horas de trabajó como p6r disposición 
del Sr. Keromnés se ha verificado en las 
demás.
Sin duda los empleados de Almacenes, 
cuya oficina está más retirada que ningu­
na otra, no son acreedores á gozar: de ese 
beneficio en sus horas de inxprobo írahajo
y parece que el señor ingeniero j¿Je de'la
citada dependencia, es coEtS&rio á ló que 
con justa razón b?4 solicitado de él en
respectu^sa for¡sa sus subordinados.
Eut^sdémos en ün todo injusta la prete­
rición que se hace con los empleados de al­
macenes, y, por lo tanto, suplicamos á la
dirección de la émpresa disponga lo conve­
niente para qué el beneficio séé igual para 
todos. ^
Rseuela laiGA de la  Vlotoyta..—
Cuenta del mes de Abril de 1905:
Ingresos. — En caja dél mes anterior 
103,30 pesetas; recibos cobrados:^ de 2 5¿ 
pesetas, 5; 3 de 2 idem, 6; 30 de 1 idem 3fí- 
7 de 0 50 idem, 3,50. Total, 147,80 peset^: 
Gastos.—Cobrador (10 por 100), 4 45. 
sa, 30; luz eléctrica, 5,75; petróleo, 3; lim­pieza, 2. Total, 45,20. '^.>J,i|m-,
Resumen. -  Ingresos, 147,80: e a s í o f
45,20. Existencia, 102,60 pesétas ■ ' *
Nota.—Bajas: 2 recihósde i  ieaéií, á: ’
Irecpode 2 pesetas, 2. Total, A'pésétas'^ 
Recibos por cobrar: 1 recibo de 5 p l e ^ '  ‘ 
5; 3 recibos de uná peseta; .3. TotaÍ, | pSel
Los jugíifieantes de estas cuentas se h» 
en poder del profesor de la Escüelfl ^Laclas, 30. miv y disp^S’
ciudadanos qaé deseen condultárl'on 
El tesorero, J’, de Reímt, *
los




Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompana álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GIL
El mejor mícrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE,descubierto 
por el Doctor Sabouraud.
' Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba»
PttBft EL PELO
l lM i l  ie Vapwss Osrries
FIJAS del PUERTO de MALAÓI^
^ U E V i t  O á B f i E € ® R f l Í
C alle Cásapalm a» 3
_ ■■pajaci cí f i i '
 ̂  ̂La lüMia die vaca sin 4 2j25
¡a: á 2,5Ó, id. á 2,75 pías.
'L a  lib ra re  íei;íiera á 3,-^ y  3 .^ y »w  
Lai libra Üe £léte á  3,75 ptais.
■ i La libra de ripenes á 2,25 ptas, 
á  « d ü i l s i l t o
C a lle  ’de C asapaliM í^f;
drid aí>io^clidti él expresó dé Granada^^or 
la vía Morera., i
Dicho tren, sale los miércoles dé Grana-  ̂
da á las nueve de la noche, llegando á Ma­
drid á las diez y media dé la mañana si­
guiente. ,
De Madrid sale también los miércples a
EÍ vapor trasatláhticó francés
A L G E R I E
saldrá el 14 de Junio para Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires, directo. ''
El vapor francés
, E M I R  '
qBildrd ©i 14 del actual para Melilla,Nemoure, 
oirán if Marsella, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Paiermo, Constantinopla,; Odessa, 
Alojandiía y para todos lós puertos de Ar­
gelia..  ̂ ■ .V
El'^apor tránsatlántioo francée
, o m E A N f c l K  .
saldrá el 2Í de Junio para Bio Janeiro, 
Santos, Montevidéo y Buenos-Aires.
A  M a d r id .—Ha salido para Madrid} 
en compañía dé su esposa, el cirujano den-, 
tista don José Martín Cotilla.
«Lía U lt im a  M o d a »  publica en el nñ 
mero 910 (11 Junio de 1905) 40 elegantes 
modelos de trajes y sombreros de. Verano 
Gón las respéclivas édiciohes reparte no 
figurín acuáféla, un pliego dé novela,' una- 
hoja de labores ffeméniles, y un pat™^ 
tado.—Precios: cada número 1.* o 2. Edi­
ción, 25 cénts.T-CompIeta, 40.—Trimestre, 
1.* ó 2.*̂  Edición, 3 pesetas.—Completa, 6. 
-Ivelázquez, 42, hotel, Mádrid.—Se remi­
te gratis números de muestra. ■
5 t© ye¿ta .—̂ Ett eÍ Mueíle de Cánovas 
cuestionáron ayer él caco Juan Gamino Ca7 
rrera (a) Matamoros y Antóúio Andrea Re­
dondo causando aquél á esté con un pedazo 
de lata nna herida ¿«ríante en el labio su-
perior} que le curaron en la ¿asa de socorro 
del distrito. . ̂  ,
El jjfafotíMOí'Qs quedó deterfido én la pre 
vención.  ̂ ;
D e t u in c ÍA '^ í ’rancisca Navarro Fer­
nández ha deúnnCiado á la policía Qoe 
Francisco Serrano Húiz se preséñtó en su 
domiciio insultando á una hija dé la' denun­
ciante.
las siete y diez de la noche para llegár a 
Granada á las ocho y qnince de la mañana* 
En el recorrido se inviéHen_trece horas, 
resultando un viaje rápido y.eómodo,i.,p,rin  ̂
cipalmente para los viaj.eros procedentes 
de Archidona, Antequera y dicha parte de 
nuestra provincia.
V lajeroa.-T-H an llegado a esta, capital 
los Siguientes, hospedándose: _
Hotel Alhambra;^Don Alejandro Han-
E1 vapor trasatlántico francés
, L E S  ® N D E S
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
oarsFáil
signaiario Sr.
peh, D. Roberto Matías, D. Ruperto Meli- 
tañ, D. Félix Palornino .y señora, D. .Joa­
quín Guarro y doña Guadalupe Cajal.
Hotel Victoria.—Don Eugenio Rebollo.y
|a de ios Moros,
__ dirigirse § «tt
■•edro Gómez Gómez, Pié 
3, Ma l a g a » _ _ _ _ _
m u r o  y  ,s a e n z .
F A B R I C A N T E S  
U E  A L C O H O L  V ÍN IC O
ACEITE DE OLIVA primera calidad, dej propio cosechero,
'.u
A oeláqnN té ;í,\V
ÜQ anciano que presénclaha paso de
Í 4  pesetas arroba. Servido r̂ ,̂ rAn̂  1 la comitiya por ía Puerta déi .feoljsuírió una(anadodei almacén de carbones del Turco) i
encina 1 .* á I
IW E IIE S B Q
One pn*LaattnlllaB>30, se vende el ca.rbón de
, s j__Aéx O 252.__ Estos precios soilservido en do-2 4  reales, idem de 2 
micilio.—3 0 , L 3 0 .
f E R F U M E S  D E  P O L IT E  B R O T H E R S
conmoción cerebral.
Varias de las personas que se hallaban 
á su lado lo condujeron á la casa de soco­
rro.
ArHbo;^.dipi|tadoji
No cesan dé llegar diputados peilene- 
ciente&'̂ á las distintas fracciones políticas.
Hcadospor
f o u t e  b r o t r e b s
Se recomiénda lo, incempai^blen j>bon _̂8 Ldtion.  ̂ Anea yagn. » A
Lia Violeta ,  al Trevel.
Pedidlo en todaSiás perfumerías de Esp̂ ñ̂ a
INSTITUTO ROMERO
C O N S U L T O R I O  Y  O A S A  D E  S A L U D
faetón  de las enfermedades por los agentes ffeicoS contando con insta
Ú  cene., moderna.
RTdiñnrafta Radioterapia, Fuisenterapia, Eléctrolerapia, Frau ^79! y éalvanodiaustia, Sismóte
iuicos y m icroscópicos. -Reconocimiento de Nodriza.H O R A S  D E  c o n s u l t a
CoMultM goñorél, de 1 ú  4 -e«raiclokÓ «, de f. *  *  *
CoBBUltB ©condmica parfs obrero» de 10 é 11
T Q I I R I J 0 S , 9 9
Venden el de,40 grados 
onc todos los dérechos pagados, a ptas
la arroba de 16 2{3 litrps.
Por hectolitros á ptas. 138 Ips 100 htros. 
Escritorio: ALAMEDA,
EL GRANADINO
D. Isaac Leve. _
, Hotel Colón.-r-Don José Suárez, D. Juan 
Schímildhauser y steñqra, D. R. Jiménez 
Urbano y señora, D. L u is Peyró Guillen, | 
b . Onófre ,Cornejo, D. Estanislao Gonza-| 
lez, D. Francisco Domínguez, D. J. Rodrí-| 
gúez del Villar y D. José Pelaez Valle. I 
E jo r e i e l o s  d e  ¿ r a d ó s . :—Hoy ma,r-| 
tes á las nueve de la mafiaaa comenzarán - 
IQS ejercicios de grados I dos i t o  ^
Gran barato de encajes y tiras bordadas 
por piezas y varas; calcetines y piezas de
encajes desde15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde /  
reales en adelante,
Carretes de 500 yardas á 0,25 céntiinos,
jE staijIeclittiento d e  T e jid o s
de ANTONIO SAENZ ALFARÍ) .
G ran  R e a lla a o fó n  d e  to d a s  la s  e x is t ¿ n e ia s  e n
MUaiaxmmmmtv fu z '
L A  V I R U E L A
Todos los años por esta época se presen­
ta en Málaga la epidemia variolosa.
La crisis reviste el.pfésente año caracte­
res más graves. La sequíá, que favorece el 
cultivo de los microbios, la miseria, que 
agranda la incuria y el desaseo,de las cla­
ses proletaria, la. Importación de ganado 
iafricapo y la cría de animales dentro de la 
población son las cansas qtfe convierten en 
epidémica uuá énf rmfedad que solamente 
debiera ser endémicay - ^
El ;Ayunígmientdlñ| haée lo que debe por 
ataca): éi terriblé Jñal; y Ib (jué pueden los 
recursos municipales en otro caso - es tan 
poco, que yel contagió sigue itaciendó nu­
merosas víctimas.
; La éhferíb édad j^rodttjó eñ él pasa do mes 
de líayo 39 víctimas y ,8 en los seis |iriiiíié- 
róS; dias dél presénte. .
Deben las autoridades emprender una 
enérgica campaña sanitaria, porque éL mal 
toma proporciones alarmantes.
a é ticu lo sY le  yopatio .
■ E este jo js  d o  la .T D ln td k d .L ^
Ibs señoéós dúéñós dé-cábálíos qitíé'' déseen 
concurrir á la gfan cabalgata h(istó,rics^ae 
ha de celebrarse en la inauguración de los
.0 0 -Gasas de seda alta novedad, gasas .caladas blancas, crudas 3r,c 
•es - Piqués dé todas cláses y dibujos, unirán surtido de céfiros, 
éu todas clases.-Mantones crespón de la Oh res.
González Byass y G.
J u e c e s  w i in le t p a le s .—Dicese quo
comercio y Profesor mercantil en cc^a ^o-, grandes á 0,15 Ídem,
cuela Sqpenor de Gomeacio.  ̂ | Puerta Nueva, 3, frente á la an-
É s p o n s a le s .—Ê r Ronda se. ha yerU I tigua Gasa de Raso.
ficadq la toma de dichos de la bella señori-i 
ta Concepción Serna Pinzón con nuestro 
paisano el capitán de infantería D. Garlos 
Montemayor Lraüél. . Y  |
y La boda se efectuará en breve, no ha-| 
ciéndose .invitaciones por el riguroso luto|
del novio. , . f « í e i » e z  d e  l a  F f 0 h í © i ? 3
. E l  © upo d e  eom sH m os.—SegúnI MARGAS
comunican de Madrid, se ha prorrogado «los. y. tr e s  e®,pfes. . . ,
por dos años más el actual cupo de consu-| Exti'sft y  e x tr a  e»pe©2» i
inoS'de esta capital. | yinos superiores de Jerez embotellados : ^
El contrato pon él actual arriendo termi-| Dé venta en todos los buenos establecíf 
serán reelegidos los de los distrifop úe la na en 31 1906, es decir' coloniales, cpnflterías, cervece-
Alamedá v Santo Domingo, ’$res. Alcázar I ¿entro de año y medio, de sUerle que para rías, cafés, fondas y restaurants 
7  Segura, > la nueva subasta cuyo rematante tomará
PaíBce que en cambio no cpntlnuará elr posesión en l .°  de Enero dé 1907. seguitá 
de lA .IdéTced Sr̂  Brotons. ... _ . j rigiendo el mismo cupo.
P,é ios Iflscáies municipales las noticias | R e u n ió n .—Én su local de la calle de 
son contradjictórias. , , | doña Trinidad Grund celebró sesión antea-
Módleo.-r-Eís probable que para operar 1 noche la Sociedad de patrones de cabotaje - 
á un enfermo en unión del doctor don To-|x,a Alborada, presidiendo don José deU 
más Palóp marche, , en hrpve á Ronda el co- Pino.
nocido facultativo don ^oilo 2* ■ Salabardo | Después de leída el.acta de la anterior se
acordó enviar á la Liga Marítima Española 
15 pesetas correspondientés á la anualidad
de 125 socios qué tiene actualmente La 
Alborada. ,,
A rnedida que aumente el número de in-. 
vídnos se irá dando cuenta á lá Céntral de 
Madrid y se remitirán fondos.
Se dió noticia deTa adhesión, á lá Sócie-
votación, á don Jacinto Roca.
S b e ie d a d  E eoxiióm iea .—Hasta ma­
ñana no podremos publicar por exceso de 
original el extracto de la sesión celebrada 
en lá .noche del sábado por la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País con el dicta­
men de-la comisión ponente sobre el em­
préstito municipal.
N o m b r a m ie n to
conocido odontólogo de la facultad de me- s o T í r a  rUyeróa 
dicina de Madrid, don Salvador Márquez I 
Díaz, ha sido nombrado, por el general del I 
segundo cuerpo de ejército, oido el infor-| ‘
I fesléjos del barrio de la Trinidad, pueden 
.1 inscribirse eh la cálle del Tiro, tiútii. L ' 
La  ̂Junta pede magníficos , trajes de la
K d r S s ”  S  cr 'spisrS ’ 
desde 20 p e s e t a s  y pañuelos bordados á 12 pesetas.
d a m *  .ií R eb»3» d é p re ¿IOB ei. todosloaartteutojír_
D e  B f a d r i d . ,  . r
13 Junio 1906
R e fo r m a  d e í  C d iiod rdótd
Gómez.
A liv iad a -^ A yer se había acentuado 
la mejoría eñda grave ienfermedad que vie­
ne aqnejando'á la distinguida señora doña 
Concepción'Torres Marqués de Rosado.
Hacemos votos para qué el alivio conti­
núe y vuelva la tranquilidad á su aprecia- 
ble familia.:
_a la mano de la Srta. Dolores Mata Vergés 
para el joven >D.:Rafael Rníz Rubio.
La bóáa se celebrará próximamente.
A 0*® sl^ 22.—Encoñtrándose ¿noche en 
el estabíécimiento de óptica que hay en la 
calle de Granada, ei maestfo de obras don 
Francisco Fertíández fné agredido por el 
obrero Antonio González Rodríguez, el cUal 
enetró en dicho comercio, y dirigiéndose 
I señor Fernández le pidió volver nueva- 
al trabajo, pues había sido despedi- 
¡Hilón de: otros obreros por bo hacer 
a tanto personal. ,
El señor Fernández contestó
S a i i t O H ,  1 4
'm  ■ M Á L A G A  «i.
L U V I S ó i  P e n d o  Rodripe!
Ferretería, y hofra- 
micBtas. — Especiali­
dad en batería de oo- 
oinn á precios ecoaá'- 
míeos. r
Visitad esta casa 




F F M X  S A E N Z  
P o r  h a b e r  c o iü j^ r a d o  g r a n ­
e s  p a r t i d a s  e n  s a l d o ,  o í r e -  
| e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  va^ - 
^ a d o  s u r t i d o  e n  s e d é í í a ,  
Í a n e r íá ,  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o s ,  g a s a s  y  o t r o s  a rtícu ^ - 
i o s  á  p r e c i o s  y e n t á j o s o s . ^
I --Recaudaq^^
I Suma aiferior, 5M,5Ó. pesetas; D. Adol- 
í fo Suáíréz clé‘Figüe|q"a/f2&;. D. Jcisé García 
i Guerrero, 25; D/ Francisco,, García,Aguilár, 
5; D. Alejandro Mackinlay, 20; D. Miguel 
f del, fino 5f b.̂  DFfc|^
;;:Í>^eeqaeel Q ^ i e t n p . t g n e ^ '■ *
tó. de que continúe discutiéndose la reipr-, . » y " -
ma del concordato con Roma, aprobada ya T ir ó  N a© ion «lj —
%en el Senado y pendiente de aprobación en «;*ncíqf de Mdl^hpa.--Deblendpprp 
el Congreso. : í / ' váéáfltés'que existen de
La minórfa republicana .se mnesty,a déci|- ta Directiva' ile esta_R^¿©8éotación y re- 
did¿j á Juzgar por lo que dicen, aígunps d© solver yáriq8 ê pntoá:=|̂  dq orden
snS individuos, á cpmbatír rudaménte el det «éñór frésídlníé ^  cónvóca á todos 
proyecto de reforma.  ̂ socios de la misma para cele-
;ñ^ar asamblea exttaordiaefóía; que tendrá 
■ efecto el. día 17 4©1 ipreseqíe ,mesi á as cuarLos d é sn d o rA ta s
G a f é  y  :® © ® ta '\3 .ia ja .t
E A E O B A
JOSÉ MARífeUJBS CALIZ 
FiAaa d® i»C o B S tiiu e ló ii.M á l«g »
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adel^te á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del dn^~ 
Vríj.03 de las mejores marcas conocidas y
En el Cóngreép se han feuDidq los dipu7 : salóPcde sesíqnes ;de
tados y senadores demócrates bajo la wesi- > já t'jAcádeníi '̂de Bellas Artes en él édificio 
déncia del señor Móñtéros Ríos paA P'azar rpgijigjQ_ v ¿asb dUé no cbncurrá-el. . ^ ’'’̂  r^*y^ !íÍéBan‘ yelmo, y casb qúé hq cóncurrael 
laTíneá de conducta que seguirá la toinórfá ¿di¿ero’ snfic^enté dé'señore^socios, -&éŝ
enla próxima campaña panaménfariá. .
Él señor Mohterq Ríos dió cuerita dé las reunión para-el liinés,49 'dé esté méé)
dé Inego quédatí cqnvocadósjilos mismos á
«rimitívo Solerá de Montiíla.—ÁOTardien-
tes do Gazalla, Ruto y íanqnera.-  ̂
on exquisitos licores,—Servicio á domicilio. 
Entrada por calle, do San Tolmo (patio
de la Parra.) . . . .
S e y u ie lo  á dbowtteüli»
infiGeiBm  Y FAKMAÜIA 
N. FRANÜUELP
PUERTA BEL MAR 2 y  4
Y PLAZA DE LA ALMONDIGA
,  ' M A S . A G A
Importación directa de Brogas in­
dustriales y medicinales. Productos 
Nuestro amigo eU puros. Específicos naciona-
ij. opuvi. _ _ _ _- _______  que Viera a ^
sobrino suyo que es el encargado de las me del Inspector de Sanidad de la región
. •« ___ £1 ___^-*1?  ̂ i . . . ,.3 A +rt/í o  a  l o o  ■PnoT'rraa l í ocir'ujano-déntista de todas las fuerzas del ■ 
ejército residentes éh ésta.
Felicitamos á dicho señor por tal dis-| 
tinción y aplaudimos la rectiiud y justicia ̂  
del nombramiento. f
obras Yde los trabajadores, por que él no 
intervenía para nada en la cuestión del per­
sonal. '
El González sin atender a! estas conside­
raciones sacó una navaja de afeitar y le
asestó una puñalada en la cabeza que afor-1 R ^eaia  n o ta . —En los exámenes que 
tuñadanjente no le causó gran daño por re-| se están efectuando en este Conservatorio,, 
cijiir el4¿j,o en el ala del sombrero. I ha merecido la calificación de Sobresálien-.
El Sr.iF®í'íi®“^̂ ®̂ fné conducido ,á la casa i te en quinto año de piano, la estudiosa se- í 
de socorro del distrito donde le curaron I ¿orita Carmen Herrera, á quien envíatrios; 
una.herida incisa en la parte posterior del | nuestro parabién.
cueÚq, de pronóstico leve.
El agresor quedó detenido en la preven- 
ción de lá Aduana.
Del hechp se ha dado conocimiento al 
JuzgadO' municipal de la.Alameda.
B u e n a s  n o ta s .—En los exámenes 
que actnalmenté' se’están verificando en el 
Conservatorio de María Cristina há obteni- 
^  Jas notas de sobresaliente; én el tercero 
y  cjjái’to áño de solfeo, y la de ^notable en 
él priíñeFO de violín el estudióse joven don 
Joaquín Bono Santaolalla;
Tanto á dicho joven como á su aprecia  ̂
ble familia enviamos nuestra felicitación.
G u e já s  d e l  v e c in d a p lo — Varias 
seffiras de la cálle dé Alamos se quejan de 
no pOdér asómarsé á los balcones pues son 
insultadas por una turba de chicos que han 
señtadókllí s.ús reales reforzados perlas 
tardes con los qué saiep de las escuelas de 
los alréáódóres. , . ,
Sr. Albaldé ¿no"f odría ordenar a los gnar- 
dói distrito que den por allí unavuel-
L ó n a s p a r a  e a lz a d o .’—Las más ba­
ratas, de mejor calidad y color, se venden , 
en el almacén de curtido del Pasaje de ca-; 
lie de Compañía, frente al Parador del Ge-; 
nóral; ‘  ̂ i
¿pffléis e ra r  las B ir fs  p a iú fe '?
U s a d  e l E S A N O F E L E
F e r o to e n o -L a a a , véase en 4.* plana.
Bolopes dem uelas desapareceu
'  © o u é l  Z Á H N d L  C é T l L L A ; /  ■. I
N O n ejA S  DB LA FKEKSA MÉmOA
El, nuevo periódico «Progreso M.édico». Revista 
áe Higiene y Medicina práctica, que se puljilica en 
Baríéloriá, refiere en un notable artículo, tituiádoUa 
m oderna terapéutica, algunos de ios juicios, de 
claraoiones y' certificadlos importan tisimos de varios 
ilustrados-doctores acerca de) empleo del medica- 
mentó E sanofele en el.naiamiento de las fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
El E sanofele preparado piliUar do la casa f :  Bis 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran .éxi­
to en Italia, España, República Aj’gentinai Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
De él escribe entre otros, el Dootpr D -T  de Eche-, 
varriá: «..:En un caso de palúdismo inveterado he 
dado el B 9 ,anofela do Bisjeri y cuando loa medios 
clásicos no ¿DB Úabian dado resultado con: ei prepa­
rado en cuestión obtuvo la  deBaparloién 
uáa áebré iavéterada palúdica, fein quo bas  
ta ta fecha b aya vgelto  , ú renpar eoer epuio 
acostumbraba á hacerlo, cada quince ó  veinte días 
en él individúo objeto 4e tai ensayo* Puebla do 
Mentalván (Toledo). 3 de Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BÁRCÉLOlí A, Bajada S. Miguel,, f  ,
Se énouentra en todas las buenas farmacias
(Senicifl telegtíflsa Se la
D e l  S x t r a n j ® r q
13 Junio 1905;
Donativo do uu rey
El rey de Italia ha hecho un,donativo de 
25.000 liras con destino á las víctimas del 
reciente temblor de tierra én Antwári. . :
A rm i» t ie jp  ‘
Afirmase, en déspáchos dé Patíá, que los 
japoneses han accedido ¿  concertar un ar­
misticio de seis semanas, para que se enta­
blen entretanto las negociaciones de paz.
D esórdenes
impresiones cambiadas eh la reqnióh q^iq, ©jj eiiJiaiaínD aitíto y hora réiatados 
ayér celebraron los exministrqs y exVíce-, .jjaiaga 12 Unriio 1905;,—Éf, secretariô  
pfééideníesdelas Gámarasi . BafaelSomero. - ,
Son'éstas, como ya tele^afié, láf crisis ' , • «  ■ . , ’ .
últimas, qué debendisbutirsé ¿óh toda am- ’ M ó jO rá d O ;—Gohtinúa mejorando el 
plitud; la situación políticá, qUe coílSiáerán ingettieíO de la fábrica de gas Mr. Bfasaéuri 
ahricdnstitactóháldesdeeimé^de Dnri^tíríé í Locelebnamioswi , : ; r 0
últiinój en qhé fueron cérradás l¿s 'cortes.. M íts iék .^ U oé  "jueves y domingo
privando al pais dé preSupi^tqs y de te n - ' ja 'tíoefhé tócata eh'M Alaméda la ^ d á - l  
tilár importahtes asnrftqs écónónnéós^ so; :̂  ̂ J-
cíales y■poiíticós/ - -L
Lá Mnoriá -’déihÓcfata: ¡dqbe’ fj^téétár -  L á  v í i^uela.— la CaTeel shf prei t̂ó 
eBérgieaméhte de que se tráte de ‘¡trUraLT á -tó ayer un caso de viruela. ^  
la nación del presupuesto dé' éste año, ^  1 Gón tal motivo sé han’adoptadoven # h o  
entiénde que e® niáMúitíwip 4i eotaJ>ieoiúiiente p lis /:
presupñésto dm sMo Osma, sin jpérjuició de rigor en ¿asos tálés.  ̂ . . /r a: ; 0 :
de que se leau los nuévds' p«"ftO S ':  ̂ _! tJA « n i o . - ^ m  iidiríduo H0mído'BKll
Mamfeslo el señor Montero Ríos que el Bo Holdán Alonso eSoilMd á oíi sngL U  
gobierno no puede retirar el SWWUesto; hbIIIu pidiéndole 60D0 pésetei a S  
del eedot Osota, Pn™ talra„s a la Cqpst^  ̂ loontralia e«*
inraon; y esloeera el pun o ésencial del de -; eondldo nn- gran tesoro,; / ^  
bate; qUe siga discutiéndose y que se iri Sr. Wratiíra i
áprnebeaqtiél  ̂ ^   ̂  ̂^i ,s . ^  ■ V , é , ’ envié por correo las, ,5í,iüOQ del ala ñero-la
^ o n o e l n d e n J d e í  vi 
iCnvo al enterrador en el
%
Comunicah despachos de San Petersbur- 
go que estando representándose en un tea­
tro de aquella población la obra' titnláda La 
vida po^ el czar, se proinovió un riumulto 




13 Junio 1905. 
Del Ferrol
Se está imprimiendo,gran actividad alas 
obras de construcción dél erucérp Nuevo
iB te re sa ú te
El ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE 
CARLOS, es de éxito seguro en las diarreas 
de los niños, en todas sus edades.
EL
S ie m p r e  fr e s e a s
Si necesita usted comprar águas minera  ̂
les mánde usted á la- Droguería Modelo, 
que acaba dé recibir Jbnen surtido en Roe- 
che, Oarabaña, Vichy y Marmolejo, y están 
muy frescas.
, Torrijos, 112
Para curar la tos Ferina ó COu-
vulsiva ios discos especiales de J, Cnénca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
e  P eg?eiS | P -:r?f,“ ü S ! “ i frdeñto ¿ '¿S a C W  entn p.al,aq, 
te6Í.AP8Pl„er tóTt;ado con gran aceptación 
mero de acompañado de lo.
Janderilléros Aiitonio Zuyas y nu 
. - t S o  Juan Ruiz (Piñoncito). Dicho matador 
émbarcará el ^0 dél presente páta la men- 
“ ^ tS a r a p it a ld e  Caracas dondn lleva j  
iro  a^ste de seis corridas,. ,y n^ bepefi- 
fi,¿L® Zayas, (Pinoncito) y
^ é l^ o ra le s  (Mqzzantinito).
O b ^ s  to rm in a d a s .* -H a n  qued^o 
termihadas las obras de re p f ación que ba-
H ljos de Josí& MaHa :^rolongo
Salchichón ds, Máiágá, 13 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 2 ,̂—Idem dp 
Génova, 20.—‘Tocino saíádo, 8 l i 'i—Idem 
añejO; 8 —Costilla añeja,S.-rfídesos añe- 
ios S.- í̂danteasa pura, pella dérretida, ?.— 
irní-eilia snoeiior, 10, Chorizos, especial 
dnia casa, í 6.-A Z 2dura de perdo, 6.-Bn- 
ding de cerdo, 7* , . 1  / ,
Ivones, sesadas, menudo de cerdo y en 
geperal todo lo perteneciente al ramo de 
chiftciiis-»Los precios de los artícnlos ültramári- 
nos y Ooloniáies están éñ relaeión coa los 
de la oíjacina.—San Juan, 5i y 53.
SASTRERIA
. ^ I m é n e a i
Paaage. de Heredia, S3 »1 6Q
Trajes sobre medidas según los últimos 
modeli.ós. Buenos géneros, perfecta co'nféev 
eión y precioé acomodados.
Se reciben-géneros para cónféceipnar to­
da c ase de trejesi • '
Todos á vestirss en el «Fénix». Sifetema' 
erío, confección perfecta, y: casa de coh- 
lian/a:. , ■
, Pie saj e d© •’Heredia, 52 al 3Q
Seind Sege'nte, que para Marzo' éstárá én 
condiciones de seb botádo al agua.
AVISO.—Si ño quiere usted estar calyp 
Jé el CÉFIRO DE ORIENTE LILLO. El s venían efectuando en ei ler- ¡ gj cabello és ,ppr-
cer cu ad ró dé nichos del eeménterio de ban quiere. (Véase el aniineió en 4.“ plana:)
i S w ' a t ó t o e ? t - ! «rcÉ FIR Cí¡ B ,Bin
Fjp©.»eui?a
_ ____________ . - _  . ____ _ ___  _________ -___  LILL . El
Montenegro se í  fée  p  
ii uv. -y— , 
Miguel,que amenazaba ruiná.
* Robos á c o m o d id a d  se  o b tie n e  c o n  la U a m a  C am r
r r e a  qu e  tie n e  ín é ta la d a  u n a  ta b e r n a  e n  la  ¡ y , 
c a lle  d e  D a sc a n o  le  r o b a ro n  a y e r  d o s  m a n - ¡ P ^ j .¿ n a d a , 86. ( fr e n te  á  E l  A g u ila .)  
to n e s  d e  d resp ón  y  v a ria s  p r e n d a s  dé v e i t i r .  i
y  eh  l a  c á lle  d é  C o m p a ñ ía  ta m b ié n  h a n  Í J f f p t r O  í t ó  l í á i  
r o t o d o h o y  f e g r a t a M B ,  otraB q o .
jnáB» „ . ' I Manuel Espejo y don Manuel Boseb; bufa I
^y esa policía que0A v™ ■* ■ ji av j  i fliliza horas de 12 a 3, todos loe días. ,Ser-j
safprbso do ádcnnirilio.
viajefoT cís Málaga ijue fié trab^dáp a '
UoBg:eeso agi*i©oÍa
Mañana inaugurará sus táreas éh Caste­
llón el Congreso Agrícola de lá región de 
Levante.
En él tomarán párte muchos diputádó's y 
senadores.
Este “Congreso, por los temas qué haU 
de tratarse, se estimá de mucho, interés pa­
ra la ágricültura.--
De Sájaídeap
: - Continúan en el Barranco colorado los 
trabajos «de extracción, délas mercancías 
que conducía el vapor inglés Axdelini. Has­
ta mañana no se sabrá de un modo exacto 
si se podrá salvar todo el cargamento.
R1 «Rio do la ifiáta»
Pa llegado á Cartagena el Bio de la Pla- 
id, que va á reparar, averías en aquel arse­
nal, V V ,
De. Granada. '
;En cumplimiento del acuerdo de ía Cómi- 
sión provincial'y con arreglo ál dictamen 
dé^ós médicos encargado détreconocimien. 
to,* señores" Oeete, Santos, Alonso y  Vilia- 
ibbos ayer fueron puesto en libertad los re- 
^ i f  dos en el Manicomio y que:á juicio de 
di^os, mé|l,ioo8 gozan de la plenitud de sus - 
ñaí^ltadés'intelectnalés.
: in  el Colegio de Abogados se aseguraba 
ayOT que uno de éstos había recibido el eñ- 
qar¿o denno de los . supqestós,, locos para 
entibiar contra la í)iputacíón una indem- 
hi^|eión.de daños y perjuicios por el pro- 
Ipn^ádo encierro en que se le ha tenido,
|li fiscaf recibió ayer el te|Í4iqp’piq del'ex-
0 -F u e r o n  a p ro b a d a s p o r  u n á n im id a d  la s  í , ® < x p o f | i e i ó n  e o r y a n t l n a . — Se há 
p re p o sic io n e s  de l S r . M o n te r o 'R ío s  y  ta m - re c ib id o  é n  e s tá  -Socied ad Ecorióraicía de 
b ién  q u e  se a  é s te , c o m o  ú n ic o  je fe  d e l partid A m ig o s  de l P á is  .un  e jem p la r  d é l  Catálogé lí  
d o , e l qu e  d ir ija  lo s  tra b a jo s  dp la m in o é ía  "de l a ’ E x p o s ic ió n  ce rv a n tin a  fcelebrada éñ. 
en  a m b a s  C á m á r a s . ¿M a d r id , q u e  h a  fo rm a d o  e l  cu erpo fáeultái^
L l . ® g e d l e  J © X  r e y  j d e  arch iv .eros y  .b lib L o te c a r lo s : y s8 h a .e d .if
*A 1 1 • « • .  j  . 1 ta d o  co n  ca rá cter  o fic ia l, ¡ i
Larataeito ve ia j l«la,ma.t. tavadida’ S
ESL.'S.’Í .T . Í  bonserVau tó laBiblio J a  ¿ « S i  ’=presmlacwnes omlra y ^(litares, todo el dé Madrid y qué W  deeCoinpoíe’ú J  t i #  v 
S i  “  ’ ’ ® ™’ y , g n i é d t e f J J ;  ISSeapatóJ, SSrfnM M l
TTn»*pnT»».'Ai v! á ' A * A * ■ inglesas, 37 alemanas, 17 iialtWs, 17
9  s u e c a s , 4
IOS honores. ’V.V , 0 ' . ■ húngarag; 3 catalanas  ̂ Sirusas. B pelacas, a,
I^n Alfonso de^^dio del vagoi^ y a^¿congadasH ^.griegas, S s ^ ¿ ,  2da. | 
rigiéadose.aJoB mimstros Iqs,saludo afec:, filandesaJ bohemia, ?
tnQsamente,haciendo después lo propio con . d y ̂  ' i
lo^dénias personajes. 1, V 1 Entre las ediciopes espáñeijas figuran cojá
. .El far.iodo poraonol .que, ocupaba los au-j , 53 publicada eu f c l i é s .  ediiorí- 
danés a cta o  al ray. _ . , ,t .v j ; e f  J'bní J e n  eUaíró. v-feaues
D e sp u é s  d a lo s  c u m p h m ie u to s  d o ito rte sia  d ic a e n  e l  c » ^ ^ ^orsanizose la comitiva que sehiriKio va la.  ̂ v?.p,_̂ q̂V_ ,"w,®,
iglesia del Buen Sne^o^qnde se ^ u n a
uüsa y. secautd uu ,To Deuut en, ucciéude j ™  -
' ' ' C S ; í i ? ^ ? S S r a . i ¿ i o s á , s l  cor-  ̂ por o L  # a e ,
tejo se encaminó a palacio siguiendo el itir'
neiLariq marcado.
Cubríán la carrera una división de infanr; 
teoría, una brigada mixta.compuesta por In- 
génieros*, . batallón de ferrocarriles,; guar­
dia civil de á pie, e.natro regimientos de 
caballería y cuatro de artiileria. ' ;
En la plaza, de la Armería formaron los 
milicianos y veteranos. , ,
Resdo varias cásás dél trayecío árroja- 
ron sobré el carruaje regio, ocupado pop 
D. Ajfoiiso que vestía de capitán géneral, 
la réiná'y él principe viudo, flores y palo­
mas.
Muchos edificios lucían cídgaduras.
En algunos simios se leían* ipscripciloues 
alttsiváa. .:AAr ■ - A 'A' ■
Las tropas que formaban la línea, man­
dadas por el geimral. ijlsnar, desfilaron des- 
puíés brillantemente por delante del alcázar 
dé la piáza dé Óríen̂ te.. .
Los,? Fépublieanost
por, V andez. Gncht.»
Úéesta edicióh es él ejéhiplár que 
donado á la Soéiédad Ecoüómicaídé Anii ó̂f'  ̂
del País de Málaga para su BiMiótécápQír* ; 
él distíngüido ¿ocio de lá mllS^a doh Loí®n‘'*A 
zo Saadoval'Daaiai." ■ Ñi
Re^rosO^-Á-M^^ regresará élj^Cal' >0
dé don Augusto Martfh^áirion. ' i
Re©iíertle.,-7:Üna coiDisió^
I ta gestora de las fiéstas dél Ceitíenarp deX 
I Qüijóté, épmpuestavde los séñórés dó/̂ ti M®' 
tíano Pérez Oimecíó’íy doh Béraáî dOi)del Stó 
pasó áyer á casa- dé céronélíes 0̂  Extr®' 
madura y Borbóp pára ha063FAé¿tré&ác 
uñó' de lá magnifica edieió,»^del Qf^’é4á>cóh-
que dicha junta obseqnif^aiambo^ re:ginhe®“'v|
tos por la coope?o-^5n, que pres»mtar®h ;|
aqueijos en las ̂ ¿^cipnadas fiesta^;
DIneppvíí-4ín la Jefatura: de/ 0#rás pá̂ |
Uomentán. los republicanos el ésfnefáó
hecho por el gobierno y todas lasélases que j áfecanunq yeopal de Rpoda: a ua v
de; él dependen, para prestár hrilíántez  ̂
recibimiento de Bi Alfonsó y  eátímah qué
•: V. /■ i.;:'
_______ Á^yiá¿p.>-THe|nDS sat#
las personas desapasiOMdas é impareiales'
hap de juzgar aquel acto artiñc|nso y ,pre- ^eda,d qué pádegé pnestro estimado amig.!;
parado', demostrándolo ea parte el detalla ( ‘^̂ b Valéntin Vinas,
Birece que sf noinbrará un juez especial 
qne;éntíen.da en ei sumario que so ha dfi;
dp que el adordó d®. colgaduras fné, pide-f
nádóóñc^líaénte y que los vitorea ai rey ; - JÁ I
IpOlop dados, por una dopena -d® mpzalve-l 'l-a íáSÍfx̂ a.̂ —̂ 
tép;, , i . • ' I misión mixta,’ despachá’hdo
D©ítáU|^'©omeiitadci . |(hasAe-quintas. ' -
Be cománíauahrosamenteque la easa hái’ Ejíf¿¿¿BÍa.—H|^áse enferma >  seño-1  
litpda porel maaqnéa de/ Cerretbo hiciera rita'f'érfesá Bácñépq á la que desee tinos tí*" | 
en todoa loa halooDea vifitoaaa colgítíuraÉB i pide alivio .' ’  ̂̂ ̂ / I
l
J
• 'TAlea^am aS ¿o te m iá o s . —Por 'no los átiiáéüíos HO sé Mllért en las condiOiO*- #Stónlbra el fifi dé esta comedia indecorosa 
^«trarse sus destinatarios se hallan de- nes de salubridad apetecible. ;enla que tanta culpa tienen los actores de
siguientes telegrafiias: , ' ■ ; el señor marqués de,la, Fuensanta, . | natatas V coles
De Barcelona, para Francisco Vivas; de  ̂ a So ^
Míííiteiaque, para José Morales; de Foja, pa-) ü n . í ó b o , - A  un Feni^q. c^ípn^de i 
rHinólito García; de Guadalajara, para: Infantería que vive en la caUe de, Santa Luj 
Ornando Torres Jiménez;de Á.margén.para 'uía, le Improbado toy nuttíerosas pread^, jieiua ___  ___ __ T.na nnnÁfl nft fllfiron dftt.ftnifioS/:» : .
ÉÉ»
m ilitaF
Servicio de la plaza para mañana: „  j . •• j  , tr ,1.,
Paxadar Los cimrpos de eSta guarnieióü.J «“ ^ge
di
Jur
De la Federación de las soeiedadesy de 
viajantes en siipliea de que se les subven­
cione.
I n fó p m e s d e  Com tBloneB
'De la Jurídica referente al reál decreto 
de Abril último, relativo á'mataderos.
l  e las de Hacienda, Paseos y alamedas-y
Hospital'y provisiones: Borbón 3.® capi-
dica en solicitud de la Abadesa de San
la:Ti0fe
las .Jurídica y de I^cipnda ̂ >^e M 
o de condiciones para írabastár el arbi-
pegst; de Gamposano; para x̂ ica; uc a.ixia.- — - —
te, para Angel Guijarro; de., La Line,q,, para R e g r e s o . —Proceden té dej pMs Jb-é re
Manuel Gonzale? Vatencia; de Sorpeílám̂ ^̂  gresado á̂ í̂ ata nl señor don José ,A%éfcz Netí^ 
para Garlos Stachlí; de Gran a,da, para Azu- á á^uena cdpital en representación; | ^
carera Genil; de M á(^i^^rAAtóaL 8̂ >  <fe ia G Ha sidó deparado a^o para: el dscénso
de Suodswa ’ V»*' ‘  ̂ tiara Francisco ' tóopda». --Con este título apare- ? el coronélde la guafdia civil cou destino en V i,
S fn a T rO ra t pMaHenk óeOTge. ' « * »  í ‘  día SM e tnes O t o ^ n o w l a K a -  B o l e t í í l  O f i é í á í  ' ■
N o s  p a P O C é n M o n . — Nos parecen qy^g acaba de llegará Valencia pam covre-i í \ _  < . , | tóiigtó'de’la iefatura de
Mea las severas órdenes dadas por la álCai- -gij, jgg pp ¿̂jjag ¿g gy ji^gvoilibro.  ̂ I , Al cOmandante de Extremadura don En-‘ jjj^ÚÍÁc'pertefiénoias. ' ? ¡V
día para que la guardia mtinieipal denuncié Dos amantes de la buena literatura están l’jique Peña Asenjo, le ha sido concedida la j -í-Edlctps de los Ayúntamí^ptos di Ma- 
toda clase de abusos que puedan détermi- ¿Q gtihorahuena, I gratiftcación de 720 pesetas anuales' porfohai’aviaya y Aróhidona, relativos á'Jp
nar focos de infección. ' . ... -mmerr- t ■■■ '' " " f üevfe'r" añng rift ftfflcri'i'idaA en sn- em- j pnaicióníde anendlcfta. . ; . : ¿* - f . . ri , . . s  ̂^dí^ dolos déjOaiTátlaca y Velez-Má-g 0 la d o . -  Sr. Di.recti|r do El Pópolar. í
--Muv Sr. mío; Al empá;|armi& tareas ar- | , y, . , ,
lífiticas en e8ta hermosa:Ablacíóü, poi;:pH- : : 'Alas tres dóJa m̂ ^̂  
mera vez tengo el placer ie  mandaros un, de la pesca del bo\iJja3aga yĵ Vmctíml,:pTO’̂  
!Tflriñoso'saludo, haciéndOltA estensivo á to- piedad de la Sociedad pesquera malacitana, 
Sía los íiedaotores de su apreciable périó- que estaban tendiendo las redes frente, a dos ios Xteaav̂ vr o rj unas JO millas de la costa, tuvieron- que




suspender las operaciones 
nuestro puerto, de
Damos las,más expresiv&s gracias ,ala pues de capear una fuerte,, racba dé Lo 
distogmdaarlista. ^ s Á f a í o a
Con este motivo queda de usted atenta 
s. s! q. b. ,s. m,, Bsperansá Pastor
Pléév: l^j^^óhpermentes, ̂  ,qfiíntás 
' '" y requieiíorias-flo.cliVórsés'jtó-'
gad® íínélTúMbres, ' ' ^ '' ' ' , 
' ifiinlJás que rinden las Depósitásíás de
í̂ ep, en . tuljitos, drogas,'y perfumes. 
S d ROGÜERÍA UNIVERSAL, (Granada, 63
DESPACHO DE yiNGS D£ VALDEPEÑAS TINTOS
C a lle  É an J u a n  d e  d o s ,  26
Don Eduardo Diez dueáo de este establecimiento, en combinación con uu acreditado 
oosechero de vinos tintos de Valdepê ñas, han acordado para darlos á conocer al públi* 
co de Málaga, expenderlos á los sígméfites
■ , . P R E C IO S F ío 9. Qt$.
id.
id.
tina. arroba de Valdépeáas, tinto legítimo Clarete 
., Me^a id., de,, ^
. Cuarto id. de id.- ' id. ' id.
) ünlifaro idi, dé id.,, id.‘ id.
Una jurroba de Valdepeligs,#fiíólégí6JFO • » • • • • • • • • • •
/Uledia, id. dé id,' id. ■ id*. ^
Onartó id. de íd. id. ; v id. ., , . . . .  . . . . i * í
Ünlitroid. de id. id. id.. . » . . .  • • • • . . . .
Jgna bptoUa dé tres cuartos de litro dé Váldó^éñas, vino tinto legítmio . . . 







- NCí'ÍÁ.—^  garantiza lá purelá de estos vinos y el dueño dé éste establecimiento ape| 
iaifi el valór de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido pOT w
* Tiahnratn«*ié Mupicipai que el víno contiene materias agenas aldel producto dé la uva.  ̂
' lf>ra comodidad del público hay una Sucursal del mismo d^eño en calle Qapuobiuoa 11̂
Po'rdiversos conceptos han'ingresado hoy' fQn^e^unicipales deíHnmjliáÜero Jí .Be;- 
en esta Tesorería de Hacienda 157.891‘27 |^*^®A-
pése.tas. 82̂ 4 .
Por esta Administración ha sido aproha- j 
do élreparto de consumos de Ben,AdeBd.
Vapores graves, avenas, I Ayer se reunió'la Junta administre ti van ii'vrY 1.1 n - *' ■ . _ ■ . -iperdiei^oAuGdeloslmtesáuxiHares. , fe S 'v é /é l^ ^ e íd e ilü ^ ^ a d o  
Boja.--Resdmen de los jorna  ̂ Ppj, fortuna, nó hubo que lametttar des^)|q^; c^fieté, por defraudación á la- empresa
dos en la sémK'-na del 4 ál 10 del^cifial, sa gj,gg[gg pgfsocales
tisfechos con ios fondos recaudadô  ̂ »
te Instituto en suscripción voluntaria, y-, 
cuyos antecedentes-obran en estas oficinas.
§31 jornales á 3 pesetas, repartidos entre,
^^6iSSi®A|3ipesetas^dllMOTo), 15,.  ̂J., Ro©l#mado.-Antonio RaiM P̂mea
§37 ío^áiésv'^Total peséfáe í jBcedícót ha sido detenido en BobadiUa
Málaga Í2 JuníoA906.-r-Vv B." -El ^ e - y en la cárcel de Antequera' á
sidenté, P. de B. j5Kí«ev-4El Secretario, dtspoáicíón del juez instructor del partido
|ló:|a p i^Y ineífi
de consumos.
;ÉI fallo fué condenatorio, acordándose 
imponer al infractor la correspondiente 
multa.
-vam ;,, que lo, tenía reclamado.
_____  ifiana á , p^pa; extln gú li*  .O’ondloM®. —',Ea
la tardé fé refinM én la Gá- j^lpañ¿eíre ha detenido la guardia civil al 
mira de *cMeéÍio; baj^ fo* présidébeia del vecino; Jerónimo Bulleíi Ayala, reclamadó 
tQ, '.iKTi'.iíftí órgauizá— -iupítí inftimctor de-ílonda-fiará c
José M.* Cañimresy 
F e s te ja s
la janteh n a- ,.pop el j ez s ru áóH  p um- 
te a s 'd e l  próMmo A^é^^ plír uó mea y un añó de arreste, impuesto 
:s' - pbr la: Audiencia de esta capital. . ,
-Im eeüdio in ten c ion a l--L o .s  veteL_______________ . ,ia uuuuc o Ho 1 a íTseGr jjos do TorFe del Mar José Toscano G l̂vez,rta CWcíaSpia iaaíadlf^tivádela ___ _____  ____
ctaSa^aS^iSetó. « e i j í f  pose te  asuntó. aigúSl ,«0llD. Pattaj>a,drés Herrera Ale
COHIBI La BÁBia
Se ha descubierto un nuevo y eficaz pro.- 
Cedimiefito para eombátir la rabia.
M. Tizzooi, profesor dé la Universidad de 
Milán,ysu dicípulo M. Bongiovanni, deS- 
piüés de grandes investigacinnes, han llegá- 
db á Cómprobar que por medió det raílwí» 
se cura compb tamente él terrible mal.
Hfióculado el virus fatídico en unos cuan­
tos conejos, eofisiguió completa curación.
: BüQiraS EÍttRADÓS A"?®»- ■ • y
V^pr «Oded», de jTarjPíigoPfi*I;^Éi «Mansen»', de Fortbfeorosüs. ' 
Mfeifi «Lessepsi, de Cartagena.
Idéni Martes, de Cádiz.
, Idém «Enmanuel,» de Syra.
:,v BUQUlSíS DESRAOílAiíOS
Vápor,<Ciudad de Mabón», para Melilla. 
J|^m «Ghropton., para Aguilas. 
Bergántía goleta «Maurice» pará Marsé- 
Ua. , ,
'Ldl^d5-,íBosariDS para Motril., . ,
ídéfit «Carmen» paráEstepóna.
Ide|fi «%vén Teresa , para Tánger.
WWRMy .«r ■ ; ■ •WP6h»«6a«WlBMa»aa8aS»Í̂  ̂ lilMllllMB ■ MIT H»! IHH Wl ■>
e l v i l
íaScrrpjéiofies héchas ayer:
C jnZSAaÓ DE LA MEBORD 
; .Nacimientos. -Miguel Morales Martín.
Defnnciones.--Emilia Rodríguez L«al,En­
carnación Urbaneja Oarraon-a, José Sán­
chez Uárcta y Encarnación Fernández Pa­
lomo.
rTí^^rfni^ia. V denunciárpn á lá guaá-día civil qufi tes aarúe imporian'ŝ  ,. ,,,  ̂  ̂̂  v. k í -tíin una iliaca, de cañas dúlcés:MI ¿O- bíán incendiado una|iaza de cañas d 
lia  media de extensión,
bernadór civilU jift,*id del 'ly ' > ^  De las diligencias,spimeücadas parece ror
vio ayer la autoles del incendio, losdrabajadoréé
quelioy B ^ t r a ^  ^  ^  cuadri|as de monda, dis^^s-
donde q u ^ M ?V  calidad de,  ̂f . t̂edete, tados con otros comlañeros pór dis; atarse 
preso Joéévá%á.;M.edifiâ  â ^̂  , ■ el‘‘corte de las cañas^Ue p or su buena calb
También sfehá'vprdeno la m df.„infec-* dM habían prodiéir utilidad. '
los efected d e^ , ;PM,t®̂ ®V̂  . _ ' íĝ  valor deífrutó quémádóie éáteulá éU
«óudelaéufcrm érW .tóeot™ "” »!- ptsítas.., . " , , ; 'V
O® m in a ».;—íÚ.od Fí^dncisco Zabá|á ^0 mijpB©®.—Él vecino de
ite,, J.-yggteo'dáÁD&qfié^^ Fontálva Vfefdugo, ha sido
Aséguran que idéatteos resultados se oh- : 
tendrán en el hotnbre, aun en un período ; 
ávéfizado de la dolencia. . :
MJ Tizzo ni, que descubrió el suero anlir' 
tetánico, ha salido para Roma, para dar  ̂
cuenta al réy de Itália y á las emineficias i 
médicas de su prpeedi miento eúrativo de! 
la rabia. ' ' ■ ■ ' " ' >
mil II
A u d i e n c i a
sita ^n -eteP^iage muef Escalante flaesp y catorce más de ,Má
eni^émino :ítejLite.qaem̂ ^̂  ̂ >, n,ú6Í i<Éueió Campos. -
C b c te s is  —Los goi?e”oF °̂^^  ̂ civiles' j[¿^í.a’»eíóttv?^Han Sidó denunciados 
4s^émyLülncahancbiWufiíitedd^dees< ¿j,jji¿gá^tennte|palde BeUádmid, Amo-, 
tafiróvincia susFesoectiv.#»'; tem # nio Heguéra, Darán; Francisco Bernal Ru-,
:  te temtes yiRoque, Carrillo Gil, por
R o ^ t a .  -F fi eteCali^ón de te Salud'#y dtecaza. '
éáestioiwfc^^ r——^
Mtóa VegáCalatayfid y.mááq CáHí^ GOntCera,.te»ulianda,;teVri^te;>., ___ _
dismtq. y
■ b féÍln fe í® ^ on ® s. -tea ; Msp'emrá^th f c á '
ttóáídél Munlápio: p:¡̂ «cedte Ha fdoÉ'verf: á que te vean
feetar tes sigai‘ed|iies case®; Tampdbte ;es cierte. se^n
írido casos: de vdmete; ' „Tkij • kq. que el rey boásul^ra á n̂ ^
C h f i C r u c a ,  §5;lfcristo dé la E|fdemia, 59, óide erufio ácérca de la princesa,.qué-
ipara-esíárteiPteíáítos, afirman quaelj^y ha 
J  ido á tem ^ q ^ íten er  compiternteV ÎgR^P
SkCGipN SSGUHbA . . v
■Rateríais , y
Salvador Porras Marín y Juan Domín-' 
gnez GÓbzález^aprovechaadb la ausencia de: 
te portera de la casa número 10 de la calla : 
de Alamos, penetraron el 24 dé Octubre j 
último eu la habitación de aquélla y se | 
apoderaron de varias prendasy efectos. | 
El ministerio flscál caíiflcabáel hecho: 
eoíno constitutivo de un delito de 'robo, pe- í 
romna yez practicada la prueba modificó 
sus conclusiones y lo estimo como hurto.
;; En û virtud seretíró el jurado y el jai- 
ció quedó coficluso para sentencia. i
C iia e io n e s . j
El juez dé Antequera cita á DájVid Torres j 
GpnzáléZi , , I
El de Roináa a Pastora García Muñoz y j 
Ana Muñoz Delgado. 3
Mateirnonios. Ningúnos.
terZOADO DE SAHIO DÓMÍHÓO ' ,
• NacÍDiientos.f--Ningunoi ,;;te
' Defunciones. —Miguel Palacios O ĵayeroy 
Rosa Moíitosa Francos. k '
\ Matriiñónios.-Ninguno.
I; ' ; ;%ÜZ«AbO DB Li, ALAMBBA ■
I Naóimtefitos;- -Ninguno, 
f DefÚficionesi Afitonió Timonet Jaime, 
; María Galán Sánchez, Ramón Pérez Ürdo- 
■ ñez í '̂rancisco Pro Martín. I
Matrimooíos; D. Ricardo Gross :y Orueta 
teoon doña Julia Loring Heredia y José; FU ■ 
ypos teinartís con Pilar HerreráSoto.; ;
, C ) é m e M t © i * i « i s .
Recaudación,obtenida en el día de ayer? 
Poi inhumaciones, ptas. 275,00,
Por permanencias, ptaS, 50,00.
Por exhumaciones, ptas. 160,00.
Total ptas. 485,00.
Hernáh Coriési Vi.;




‘  ML^Umisulite   tilngufi jefe de par 
á g p Jtee j r i - » -  
A ~ Îte teás láéopvieae á él y á Espáña.
 ̂ '.í . E S '«y  posible que el gobierno se encon
úrradórés, áérp^fifitdojoon la noticia da que h ^
; '. ii-' 1?! ';íív Ííiv:;. I Inglaterra unapuevá.,candi-
tamiéuto sé ;ha rocib;ido ü| 
Sr. Maiiin Cariión anuncie
XII,
'HbííipqíÉíí .®-'-'̂ n''la.8ecií:etaria.;d.el.Ayqfi Mió-ata. . • w iríríi Aa■ ® ^  A\ telegrama del, La 'princesa Victoria Eugenia Eva de
^esqaií mañs-te#a^«Í)ÍÍ^. bija dei príncipe Enrique de
na en el éxoresó regresa,ra E naeá r̂a á|'teií| 1 #  la pyiaé®a'Befitriz, ana efi ei.,expreso r e ^ x ' « H t ó d ^ t á k h i á  de la reina Victoria, nacte
& r “ ‘ ’ ^  eM í ds O g »
J n a t a lo o s l  á »
n afiinin míe SUihite el priHCipe.« la le s ; A propuesta/de los vó^íes gbre  ̂' 1^ ^ ^
TOS se reunirá maña ña,Uf á tes ^ tiempo por te princesa
■ M atadero. -
Roses saorificadas en,ei día 12:
31 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
6 terneras, » '» , » 1.75 »
56, tenares, * »■ • 1A5 *
19 cerdos, .j, » í» lt60 »
C e r e a l e s
.Trigos recios; 00 á Oti reales los 44iÍdlQS 
Tdem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 Idem 
'Idém blanquillos;: GO á ,0Ó id. los 43 idem 
íCébada del país, 00 á 00 id. los 33 ideiP' 
dásm embarcada; 96 á 400 i.&.> los 100 id. 
.teílabas mazaganas,;61 á 63 reales fanega; 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídeifi. ,
. e T, j US' 1 nf i "Gftrbaxmos'de primera, 170 á 900 id.i lósVélez. —Hurto. —Procesado, Miguel Mar- í ĝ f kilos.
@®Aalamiextto p&i?® el 1#
SééGión primera ■
noche, dicho oTgánism|:». 
M ueníe r e p e n t íaa.,-
•ABeatriz. / , , k.»..-Éfi su, domici- f  Es iadH’iucéáa de Battemberg la mas ner-,
.....  ■ " ' - dellio Capachiaos, 43, faliiileció tápentin amada de las ^
Je éeta madrusedá AnteBio i% tft gallego,, E te fd o .,r í ™ando ̂ ^^^ maWttÓntr ái 
de 7* a ñ o »  edad. ]: :Eí iuzeado ds te: AlaS pédá ée p|reono tei;|;su:^hij^U» «o® Alfonso. te8to..serec^r 
<el íúgar dél éuééSo, órl'tenafi^b ef levanta- ¿g, .fthora;.aSi'toolmo^qtíela■ pm e^a er 
aníefite del cadáver y A i epaduó^ón al de su madrina 40 miUones de francos,
snetíterio de S%n Migué|| ,dond0 ;se^e;practi- i
' “^ Í . S e | d £ p « 4 d i : ^  p e t e s í r u c c i ó í ! ,
cia de la Alameda eitáte Eos (fueteé c%fñ ,V steó no«ibTádate.uxilter in 
con derecho á tes flacas yI terrei'ios cuyoíí^.^^gtg ̂ g giĝ ag del Cbímefiar cófi el sael- 
do#úio8 solicita la soeiedéJd Altos Hornos' -̂ 375 pesetas anuales, ;te ntees.ra db-
dé Miaga, tete' " I'tê  " Rosario Enriquez Peña
¿!?aiáffiy-íí-Un sujeto: IteUtedáFUUv^ l̂’̂ ’  
pos ’̂ éntieí dió 'está máñana.ufia teuda en
elPárUue,,infiriéndose dos cóntuéÍG|ies en  ̂ . ^
la tesara q ue tele f (foro n curadas énteá CasaJ gj Senado de Í'rancl.íá ha aprqhadc» una B 
le sbeprro de’/ia cálle AlcUzahiiia. f ley  d e  i»n e g a b le  im'iOortáiíeía, estableciendo
-  _ jjĝ f̂el Bocórrp obligatoriií# ios ancianos y a tes
tín Crespo. Defensor, Sr. Revuelto.—Pro 
curador, Sr. Santaolalla. . _
ddem. -  Hurto. — Procesado, FTancisco 
Retamero Ruiz.—Defensor, Sr. Escovar. — 
PTocurador, Sr, Guerrero.
Alameda.—Estafa, — Procesado, \Salva- 
doV López Postigo.—Defensor, gr. Pérez 
déi Río.—Procurador, Sr, Santaoialla, 
Sección segunda,
Merced.--Lesiones. — Procurador,, José 
Romero García.-Defensor, Sr.Espejo.— 
Procurador, Sr. Espigares.
i Idem,—Lesiones, r-Procesado, José So­
ler García. •—•Defensor, Sr. Espejo. —Prócu- 
Tador, Sr. Espigares. ;
Idem.-te-Tentativa dé‘Tobó,-'•Fro.cesudp; 
Rafael Bárba Villalbá. -  Defensor; Ér. Bcot 
tóns,—Procurador, Sr; Santaoialla.
Id, de segunda, 140 á 15Q id. los 57 li2 id, 
Idem de tercera, 100'á lÍ5id. los 57 1x2 id 
Altramuces, 32 Id. la fanegai.
Matalahúga, 75 id. loS'28 Míos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 í|2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 126 i(i. los 50 idem.
deS M S bílJ ;F s w |
Purgamos, De paraüoQ¿̂  'Xnífs80túQs |
CONTRA
E S T R E Ñ I » !  l E ^ T O
y  sufe consecuencias :
Sin eamítiar bus costumbres iii disininuu', 
la cánudad'de'alíraemoá, se tomari títo las i 
'Comidas, y dospiertiiii el a-óclild. ■
"Exíjase el Rútiilo adjunto en 4 Golores.
PARIS, Farmacia LEBOY, 9, R us Üe C léry
V TOOAS L.AS FARM ACIAS
G F K V M E S IA  d e l  O O M E ItC lO ' '
:-v'tê  te '-:'-'"  ̂ F a s t © !? ^ , S
'.C  ^
tm P Ó S lT G  D E a V IE V E :B lt í.; 'S T tte B r^ ^  X K V A D A  
' . - ' Y  D K P Ó S l F é ' . 'D K . 'I . K G H S  D E  V A C A  D E  -B íteT Z A .
Talle r de Guarnicionero de Mamiel Sánchez Vidal
Co®»tina d e l M m elle, ̂ 5
GllARNIGIONES DE RÜJO.—ARREOS PARA CARROS 
Se giiatóecen todas clases de carruajes.—Todos los trajiajos sq constru­
yen con prontitud, elegancia y econoniía.
tmiCOS ;I,IC0R Y EUXIR
DE LOS
Elaborados por Í08 IBÍSEOS en la fábrica dala CInIén ll̂ rícoia.en TaFf!|iH|8
^ l l  VS» lila iS Á ílá l sin rival p»ra toda clage ^;ÍU II i r  ;W e  I de indisposiciones
De'véntaien Málaga; en casa Anselmo Blasco,. Marqués de Larios 3; Lino del Campo, 
.tíexidá de la Marina, Castelar 2;. Eugenio Puente,-Granada 70; José Sánchez Ripoll, ̂ ra­
teada 23; Miguel PeñaJ Granada 21; Joaquín Elena Cruz,Fta. María 8, y Vicente Pérez 
Liado, dueño dél Restaurant de la;,Éstación de BobadiUa. ,
La Industria Etéctrica,,-Barcelona
Oficinas e¿ Madrid: ' j 'Talleres y dficiñas de Barcefona:
Ca3?F©pa d e  Sai^ J epd u lm o, 4 3  | M U N TA N R R ^ 4 9 .
OEPBESENTACION EN MALAGA: Calle de Larios, 9
Coñstrucción de Dinamos, Électromótores, TransfoTmadores, Conmutatrices; Centratea 
Eléctricas, Tranvías Eléctricos, Trafisporté's de fuerza. Industrias Electro-Químicasi 
L F a te n te s  'X lm ry.—Exposición dé París 1900.—Dos grandes premios.
■ M a M ^iilo so  in v e iito - AMlEnmAIPMB
En puertas, á 39 1x2 realéé arroba. 
fÉl mercado hállase desanimado.
; ' O b s e F w e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áD.G.c.v76G,2,
■ ■DirssoiQn del viento, S. E. 
í Lluvia, mxm, 0,0.,
v.Temperátm̂ á máxima á la sombra, 28,0. 
'íil<tete mimma, 16,1.
telHigrómetro: Bola húníedá, 17,3; bold sé
"  20,0. ' "
empo, bueno. .
Pestéj'bí§>teté'la'ln4 'ttstrfft.^. ' i enb^rmós.
quedado cqq#itn1da la sigmente Junta;'enr p  kVteicío al srt. t.<> dice:
cargada de reáiizaJiíSqs de aquella popu.íaáa | «p̂ <xo francés pfivadó de recursos, inca';
barriada; . • ' l T)a2; ,fiará subvenir con su trabajo a las ne-
Presidentes, honorariosv Sres. de la existéncte, (fue cuente te
dorê  civil y militaq:, Sr. Atealde, br.v.^ms" i de sétenta años ó padezca una. enfer- 
, 0, k  K.rqaé.^.«e
Crooke Lanos, D. Î 6®P®id(i Lanoa bao-- ; . la presento ley-*’
ckez,- D . Federico Heatón, D. de| Este artículo ka sido adoptado por 270
, Castro, D. Eduardo Crowshaw  ̂.0 . ILeardo j
Yotli Ayuso, D, FerúMdo | ¿duíén sería ese unot Seguramente al-, fukyx - yyc V } 5Q ie  sena ese wwv *:?*=&
í teguez^. I g M  fnéttlibré de necesitarlos
: aiorelBTectoreá de la P^n^lo|-ah de, la humanitaria ley. -
Presi<ienf^tetectW% Hé ábiteéÉÍ¡|sp{ísicióalQabl que debía­
te: ■•>'-, -íS' Á fite■Irnos«opiár‘!.';'S.lte'há'fee,.máé.T9?I‘a-̂ ^̂^
MtéTv®.' Afitoaio IqúíltJíád ecciaies q,a,e todas teSímédidasres-
WteUvas quetestabiezcan los Góbierobs.
' Vice-pTesidé 
mes.
Secrétario-^D. Demé̂ írm Lóp^: Jqnenez.
Tesoiaro: D. Afitoriicí'Ba^a Jh^
íVoeaiésí D. Francisco ’
B. AntóMó Sám^he¡z; B. Rafael 
tizteD. Francisco,
Navarro Gavira, J umq BedTaa,D.
del Cid, D. Manuel G'®rma Moreno, B. P̂ ^
dro Bóblas, López, D.
B. jQ||é Goüáález; B. An'’tobio SalidoBiaz-y 
B. Ar^ei Róbaero. •
Con ten váfiosos éteméiváto® ;
muy lucidos los festejos de aquel, barrí
do escribiente de 1a EscueUi SAP p 
Comercio de,Málaga, B. Luis Saá vP » •
Xfásr fo n d a s  d® la s  ©sti a o lo n e  .
El director de Obras públicas ' ha dirig-
fioa cireiilár á las direcciones de ferrócárri- ■ 
les recoDdi.mdándoIes extremen su celo en la 
vigilancia de las fondas dé la s estaciones, 
no sqlo para que con la abundí ¿ficia de via­
jeras el sejrvicio de la misma pm üera ser dé- 
flcieL̂ fo, 8i»o por el mayor peli gro de que
teÉBtá ¿1 cáer la techa dé la apertura: d.e 
las Cóííés, y ya sé'háblá de uuá honda.cri-, 
sis ministerial; - con presúpuestos de Osma 
:y jefatura ,de Azcárraga que es jiu señor 
■iüsusUtiiíble pára excusar ía falte dé gobeE' 
fiantes aptos, por que el veterano geperal 
' Anadie tetexige otra cosa sino que se saenfi- 
que baciendo,, de presidente del Consejo 
¡Ajiteute unas semanas, mientras nó apare­
ce un jefe de Gobierno presentabie.
Claró es que tal sistema no'constituye 
sífió üiia especie de miñoridad pinitipa, 
úna interinidad que se prolónga indeñniqa- 
piéhte y una marcha definitiva de los nego.- 
^íos públicos q,ú8. se está aplazando deSde 
ê '̂ on : Alfonsó eúniplió 16 años hastq..;
no sí? sabe cuando.
Tjos intereses del país y la seriedad, no 
apar¿ctsfi J?QV ninguna párte, ni tampoco se
Orden del día para la sesión piíblieateT- 
dinaria que se ha de (foiebrat el viernes. '
te; A su n to s  d® O fic io
/ Comunicación del Sr. Gobernador Civil,., 
tratiscribiendo una relativa á-ima co.tfipec 
tencia entablada con la Audiencia del Te­
rritorio.
Otra del mismo Sr. Gobernador, rpso.H 
yiend'ó úna aRádá interpuesta por LoS/ 
brreúdatários detesAguas de'Torreto()linqs,||| 
L  ■Atra'de'temisma éirjteídéT-afitóTi'dad; ré^^ 
, ,V" , «onstilucíófi de lá Junta teck-l
tetjya a la V- . * te. Ley de caminospara la aplicación tte
CÍfií|teS. ' ■ . i J
j  Otra d'elteisTno, Téfoitiendp;á infórme ifn/ 
Expedienté p'árá la raoditfcaéion de las" lí-: 
neas existentes del tranvía. ,
Otra dpl efirá párroco de tes Santós MaíK 
tires, interesando el abono .'de la ofrébdá 
de costumbre para la funciófi de su titular.
: Nómina de los botnberós qúe tomaron 
parte en la extinción del inCendjio ocurrido 
én 1a casa númerote dél Postigo de Aranc'e.
Pliego de condiciones para subastar los 
arbitrios de. mercados y puestos, toldos, 
idarqúesiaas y Tn-uestras <íó eetablecimien-' 
tcte yteobre .yigiteócia é ia'spsccióa de esta- 
biééiteient% públicos.
Afitó] ẑaGión á los- señores alcaldes y 
st^ilójí^áráteeva^ escritura el coalrato 
dé.abriendo del arbitrio de rodaje de Carros 
y bateas.
Nóltas de las obras; ejecutadas por Admi- 
ntelí^ción, en la semama dei 5tal 10 del cp- 
friénte. '
Cuentas de unos carruajes ocupados por 
tes Sres. Jueces de luttrucción.
Obra de los derechos y papel en el testi- 
íiabhid de una diligencia,de deslinde.
.Afnntos quedados sobre la mesa en se- 
slÉófiés anteriores, y otros procedentes deja 
Séperioridad ó da carácter urgente recibi­
dos después de-'formada esta orden del día*
¿ S o l le itu d e s
Dq dofia Aurora de Ariás interesando ée 
ínsefiban á su nombre tres metros de agua 
dé Torremólinos.. r̂  ^
Be don' Geróniteó .Mendloteípara que xse 
te otorgue escritura de propiedad de ?uu 
inetrOíde agpa Je To.rremolinos,
' Déla Júnía Je festejos del Paseo de Re- 
ding, en súplica de que se te otorgue una 
éttbveficjpfi.
para dar oido á Los sor­
dos sin operar, con los 
/apaTattitos imperceptir. 
btee inventados pór don 
Yicénte Ruiz, director dél 
'Gabinete 'acústico, plaza 
Je Santo Doinángo, 8, 
Ite, Madrid. Consultas,, 
dé Jiez á ima. Prospec­
tos gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegio.
' ;¿iMe han dicho qué estás en relaciones 
j' con la voluble Conchita. ¿Es-verdad?
! “ No tehan engañado.
—¿Y ella te arúa? '
—De eso no te puedo responder;,srílo pue­
do asegurarte que hace cinco miúutoé me 
quería.' ? •  ««« .. ;
DE TODA GLASE DE METALES
y objetos no metálicos
Reproducciones Galvanoplásticas .< 
ítRabajo garantido y PERFECTĈ
J. CARCIA VAZQU®
0 -A.3ĉ 2̂ ĉPT5r 3 *7. - 1F'¿í:h-m a .cíxa.
m a o s :r a s
Hijos de Pedro Vállé#álaga
j|scritQj|o: j '
■Importadores de maderas del Norte de 
EuMp*» Ae América y del país.
Ffterica de aserrar maderas, calle Doctoi
Dávilajant,es j^u^eles), 4gí', ;.• •:v-í íl 'aA:.. .-..'.f Wfc
iH IráiK 'kios y Coloniales
DE
F O F X I I - A H
î ,. Veiidé ©n'".ias' 3&ibíloí0|S¥t«' 
las ©staciones del fes’yO-oiS’'. te
K i e a r d Q  M o y a i l o
jáaHe^!e^»AN|ÍLÍ>A,^.J^- M álaga
amoRes, 
s^lcliictíoíiiesjqueios ym a¡n- 




— ¡Usted, señora, siempre tan joVenJ Pa­
rece mefitira-que sea usted madre de esa 
señorita que está junto á la chimeneíi,
_ —Advierto á usted, caballero, qué la seño­
rita soy yo, y que esa otra es mi madre.
Un individuo encuentra en la calle, S un 
amigo suyo, á quien no había visto desde 
hacia mucho tiempo, .y al verle dice:
—¡Qué: desmejorado estás desde que té has casado!
; -  No tiene nada de particular. Hp tenido 
tres hijQS en dqs años y medfo.
B S P E O T A C U X . O S
TEATRO VITAL ,A¿A. -rCompañía cómi­
co Jírioa de D. Casimiro Ortas. " -
Fufioidn para hoy:
A las 8 1(2. «Doloretes»» " ' / •
A las 9 1x2. -«Los ohioos.de la escuela»
(■' -AteaflO Ji2.-*La Vtejeoite».' 
sí . Aiás IJ.tiS,; - «La.'aiegría de la?Huerta». 
f ^Entrada geñCral para cada sección, 0,25 
céntimos.  ̂ ^
TEATRO LÁKA.’ (jíála cinematógrafo 
Paifié.', . • ■ '■ v: ■
Todas las noches tres seccionéis: la pri- 
merá á las' ocho y media, la segunda á las. 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia.
Butaca con entrada, 0’40 céntimos; -süla 
de anfiteatro con idem, 0’30; entrada do án- 
flteatro, 0’20 idem; ídem de grada, 0’15 
Idem.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función-diaria ds 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A lasa>oho.
Tipografía de El Popular
Zambra NA Hermanos
‘'m í M F R B S f e ^ M K S
M f ñ M t - M e n  ^
SG RBCIBEN ENCARGOS
Cálle de los Hfiárfires, 10 y 12 
, Oficinas de EL POPULAR
J
dsF;EGXAJ-II5AD-©Nf T O A ­
B A L O S  p a b a  m t, jcp ip iR á -
0X 0 , B B IC IO N  B B  O]ÉRAi$!
D B  x .u ijb ..É ' i m F jeibI x o n
i:| ]E 'FO TO G R A B Ajbéá. ■ 0 1 :
T'EXilÉllS’OlísrO, 1 2 5  '
# W É -
JK&
m a  E P t O I O N E S  D I A B I A S :s » o p - Á 4 l _ : ^
Se raeg» a p&biieo visüte uaeetras Sactirsalcs par» 6xami« 
(ur los bordados do todos estilos:
Encajes, realce, uaticoSi punto Tainica, etc., ejecutados 
con la niiqnina
DOMÉSTICA BOBINA CBNTBAL. 
la misma que se emplea universalmente para las familias, ea 
tas labores de ropa blanca, prendas á$ vestir y otras similares.
U&quinas para tod.a industria en que se emplee la costnra.
Máqoinas "SIMER;, para c6ser
Todos los modelos i Pesdos 2,50 swiaIes.--Pidos8 t i  Sifllíj) flnstiido gao so do dratts
¡^Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España; ADCOCK y
S'vxc^axssU.ms «XX la  3?soTriaa.cla Am 2«£Alaara 
HAKiACIA, 1, Am«el, 1 -
ANTÜQVSIBA, 8, Eiiieenai, 8
B O Ñ D A , 9 , C a r r e r a  B s p im e l, 9  
1TFX«5B.M[AI»A«A, 7, Bffeycadere». T
PIPEL P l Í 0L«B¡
En la imprenta de éste diario
s e ‘y d e  p o r  ■ -
Lras SeüoPBis q[iA0 totigaiSL v e llo  ó  p e lo  etn la  eai*a ó  en  cnalijiaiei* pai*te ile l cneipp^il(»^|^iiedieii liestip ji^ lo  oiiíipleaiido 
e l O ep ila top io  JPoivo’s  C osm éticos  dle íliianeli. Mo ÍFpita e l e il.tis .^ s  e l m ás e co n ó in ico . 23  a ñ os  de ñxito» Mo tiene 
i»ival. P r e c io , 2 ’50  ñ ese ta s  b o te . S e rem ite  p o 2» c o p le o  eei^tiíleado, a n tic ip a iid o  pe,setas 3 ’50  en  seM os, Boppcll, 
fa rm a eén tico , ,i^saIto, 62 , b S ven ta  en  tod a s la s  d^of^nenías, pen m m eF ías y  fa rm a cia s .
PAN REBAJA de PRECIOS T U C n F I Mñ  | F i  ¥ Q
endados los artículos, solo ñor el presente mes de JuSio. v %■ : T?? - ■, . .P _____ _____ _íío p n
Estatoleolmionto de Tejidos
V iu d a  de M. B om ín gu e^
Calle Nueva, 5 y  7 (al lado de la Relojería del Sr, Narvaoz)
VINO DE BUYARD
PEPTON A F O S F A T A D A
A todos loa enfei’mos, los convalecientes ytodos los débiles, el 
VINO RE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SA­
LUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN et 0.“, París.'
NEURASTENIA-DEBItIDAQ
ijielanepM ® , iiíífiiteza, m a r e o , a n e m ia , lA ie te r is - 
m o , tíxoJ taeión , v é r t ig o » ,  d is p e p s ia  y t o d a s  e n ­
fe r m e d a d e s  n e r v io s a s  ó d e l  e s t ó m a g o  s e  e u ra n
completamente con,,1a
H e i ’ y i e í s i n a  T .  G o n j E á i e z i
célebre Farmacéntíeo do Biarritz (Francia) que ha descu})ierto 
la asimilación del fósforo. Nada facilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona al enfermo como la ÍÍE ia V iO S IM A . 
P r e c io ;  S p e s e t a s  e n  t o d a s  la s  fa r m a c ia s  
E n fe r m o s  p r u e b e n  la  N e r v io s in a  y os convencereis 
de sus prodigiosos efectos. ,
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Gárrerá de 
San Gerónimo,,36-—Fn MALAGA, .farmacias de F. detRio Gue­
rrero, sucesor do M. González Maiiil, calle Compañía,. 25-, y de 
A. Caffareua, calle Larios.
No más VELLO solamente con el uso del
A gu a B ep ila top ia  G anibál
(lue destruye y h.ice desaparecer .en dos minutos y para siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y cl cuer-r po. tBaiIiu. bigote, brazos, etc.) Sin ningún pelijíro para el cutis; es 
únicamente por ĉ te procedimiento segurísimo que pueden obtenerse resultados sorprendciitcs y permanentes, liast,a con el primer uso. Olor agradable absolutamente .iiloiensivo. Fabricante; B. M. Gambal (quí- 
'mico).>i6, JUie Tronchet, París. Precio del frasco para nŝ  de la cara, 
pesetas S; para el cuerpo, pesetas 7: frasco grande para bombres, pese- las io. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­ría Vjceute FerreryC.a, Princesaj; i, contra pago anticipado ensillos, 
más o‘2S céiitimos por correo,—De venta en todas lasdrogaeHas, pes- 
kunci ias y farmacias.'
xLA VICTORU
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver por 
los'precios que siguen.
St‘ suplica no eoínpren sin antes haber visitado este Estableclníteh\<
*%. m
Salchichón extra elabora­
do en la casa. • . - 
Id. corriente. .  .
id. Vlch cular . ,V . 
fid. Vlch conientê .'S:  ̂ .
^Longaniza superktf v - *

















Id.aExtremeña- /  _
Chorizos <andela»Éí. .-ndoc.» 
Id..déla casa . . • ío *
Id. RIojanos ten -íiSSas ds 
ikilo . . . . . 22
Sobreasada mayo^juina . 20 hora 
¿«Éifarra catalana. . . ló »
Mortadell?i de Bologne . . 2411b! 
Salchicha madrileña . . .  12 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . i6
Buding de Id. Id. . . .  8 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 
Manteca en pella . . .  7 
Id. colorada gaditana. . 9
Jamones asturianos . . 16 
Id* andorrahos sin tocino.
IiL York fióos para cocido 18 
ld..Mí)rrissj6n azucarados. 14 
P¿etilías serranas para el 
puchero . , . .,  . 12
Jamones de Mbníanchéz. i6 
Idem de Astorga ; . . J5
encontrarán á predo* ffidiicldos todo lo concerniente
rivde Salchichería y UltramariiK». . i t. 1, ..
Queda garaístizada la safaibrtóád de todos kai »tS c^s &S l̂chlche> 
«aeexpende esta casa p o r  csfeir peeviam^te r^ontx pw los setm-' 
i^fesores Veterinarios nombradOaper ol Ayuntamiento.
,. -t jL  '
LOPEZY QRIFfO
Sx70Bia03»3BÉJ x>» -Á— J^OIEST'Pu&.IEaG^OIIsr
Marijuéa t a r i a v  5 .~M ALASA— Tail«r®8: Cuartsies, 4
FábríCJi tie Phtn®» Y Almacén de Música é Instrumentos.—Múálc» 
InaBola y  Extranjera.—Ediciones Econémicas, Peters y Litóff.-r-Graa 
Cocción de obras cara«tsristícas para piitarra ldel eminente concertista 
K j UAN PARDA. \   ̂ j
Gran surtido en nanos y Arnwdams de los más acreditados coas- 
’ draCtores espaSoles y  ¡extrarijeros.—Ventas al coqtadoy á plazos;—instru- 
itos roósicépiBÉbedas dases.-TAccesoribs y  cuctdas panrtoda dsM 
'■ —Composturas y'tnparacioiMa.'
^  ij^ÉNOMlNAUA -.' '
a fabril Malagueña
PASTOR í  COMPAÑIA-Málaga;
Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de 
km ntármoles y demás piedras de ornamentación. 
Umat Casa eh  España que ha obtenido dprivi~‘ 
legio eóíclmive por ao años por su nuevo pro~ 
eedimúnía.
Los hermosos colores de nuestras batóo- 
sas patentadas son fijos é inalterabies.
Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo-, 
sáleos de alto y bajo relieve para zócalos y deco-« 
rado de fachadas con patente de invención.
Fabricación de piedra artificial y, de granito vc-í 
nedano, bañeras, escalones, zócalos, raostrado'í 
res, fregaderos y demás artículos.- ’ '
Recomendamos a! público no confúnda nuestro 
artículo con otras imitaciones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosaicos sin haber pedido antes 
catálogo Ilustrado, que reínite esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
jEkposición y  despacho
C A E L E  D E L  M A R Q U É S  D E  L A R I O S , 12
Este píecióso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales q;ue nos faciliz
ta el Moncayó (Aragón), cura radicalnlante los ̂ padecimientos del
EBtómagO) ihigado y  riñones, dolores de vientre, malas digestiones, 
reumas, anemias y  dolores de cañeza.
El THE MONGAYO es un grah purificador de la sangre y con su uso constante 
se curan las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
CAJA: 8 REALES
Í)e venta en todas las Farmacias,. Droguerías y Herboristerías 
D E P O S I T O  G E N E R A L  
C a l l e  d e l  L e ó n  i i d m ,  a á . - B A R C E L O N A
ÍAKTECA, de ¥ACA
•' I';. ' Eeigítima d©'Holanda de,
H. .H. E u gard^ D even ter (ISí’o lan da) 
La única genuina holjindeSa.—Probarla es 
adoptarla.
PÜNTO'S DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera FajardOj calle Martínez. -Ansel­
mo P. Blanco, cíüle de Larios. Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar;—-Eugenio Fuente; Moli­
na, Pinza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Gooporativa Cívico Militar 
y en todos los principales ©stablocimientos de 
Coloniales 'y Ultramarino». ,
«".•.sra'.iiíJiayr-f
é nnms fíi keí
]pé bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialménte para 
resistir altas presiones.
Precios sin competencia
Depósito para Málaga y su provincia
Jlameda de Oarlos Haea
( a n t e e  ÍS[©x?mo0ae) n .°  ®
-© lO T a M M lilfO
S A N O L P i Z Á
lFáLIBLE^"'‘-‘“
® on-
©pia i p e l a s ,  ttop-.tn s iG n ® » , 
c e d u r a e , ':  etc.
¿Se quema usted? Inmediatamente apliqúese el ^anol.Ctíra radical­
mentê  antes de 24 horas, quemaduras de primer grad0,.Tén^^e siempre 
á raano. Sancionado por multitud de médicos que lo aconsejan. Premio 
medalla de oro hxposicíón Viena l805.Precio 4  y @ reales frasco., 
Devuélvese el importe d e i'S an ol á quienes no queden satisfe­
chos de él en los conceptos indicados,,
FabmaíCjla ofiL Da . PisÁ, Plaza dsl Pino, 6, Barcelona# ®
D E P O SIT A R IO  E N  M A L A G A , B G OM EZ
Ci!«b:«i ptWoias para. la coatpíetk y scjrsJ'* oiríizi6is de ia
Ciieatan treinta y wcte «Cos «íc éxito y soii eí asomlsro de Sos erííeraiiji -Ki.e 
tos enifutaa. Prmclí»5«» ioiicn» fc j» reaies cija, r se rensitto par cwrre» í tcxlsí*
I.ICBÓiilta *;<s'rterel: 'Carpeta», Madilni. Sta Ralnaai, Fam̂ soaistí!.'A ■ f'v.y;»'.-,;,.,-.
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUlDA marca LA ESTRELLA-DIANA-CONEJO, 
del único . fabricante don S. Casamitjana Mensa, cal¡íe 
dé Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las drogueiías y ultramarinos, de esta ciudad, para et 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
A V I ^ O
M f . CM ARl.'ES BUHCKISL
CALLiSTA-PÉDICURE-MASSAGE.
-- M A R T I N E Z ,  1 3  ( l i o y  C a f s t e l a r ) —M A L A G A  
Degdq hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES.líoras de consultas; y operaciones desde las 11 de la 
mañaiía hasta las 4 de la tardo.-Avisando se pasa á domicilio.
, C a rn es delTaea
i La libra de 920 gramos en 
I limpio, i' pesetas, 
í Idem id. con hueso 1,50 id.
I Idem id, ternera, 3 id.
[ C a lle  So Jiaai&91 
I Donde In \m eoiomoss
i' Gasa de D. Francisco Lupiañéa
I •oniuHOH lop oii.iBq ‘ g o n  
f -laHSd tíon:' a a  vNnaavL 
I i  MVAIG P  “ 9 uozü.1 upaua 
I •snsoCeiíaQA
I vfnra sQuoTOTpuooaC osn uonq ue 
( ‘-019‘SM V Ó ‘SVNaHHUA.'SOf { -a x g g j caBd sotdoad soaasuo 
I soa0 £ upunanq ‘snsétu ‘sen 
I -Ts ‘bjqsbo BHuoq nun ‘uoneq 
f -BH ooiíjuSeiú un BirabíB og
STO3Í ASQfaíÉJifp
Verdádero barato
. 'U E G Á R M E S  
d e  ,Va.eaaL y  .T e r n e r a  ;
Calle Oisheros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . > 1,50
Ternera sin hueso . > 3,—
Idem con hueso . . > 2,50
Carne de borrego '. » 1,25
Se garantiza el peso exacto. 
Calle Oisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
S o la r
Se alquila uno de 300 metros, 
con colgadizos 6 sin ellos; en 
calle Almanza núm. 4, antes 
calle del Rosal. Las llaves en 
las bodegas de lus Sres. Barce- 
ló y Torres, .
Portal para tienda ^
Se alquila en Carretería nú­
mero 52. Para ajustarlo, bode­
gas de Sres. Barceló y Torres.
Barato de Carne
S a n  J n a n , 7 3
frente á la huevería de Cubero' 
Se expende á los precios si­
guientes: LIBRA KILO
Ternera . , . Pts. 3,— 3,25 
Filete . . . » 3,— 3,25
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » .1,75 2,— 
SE SIRVE Á DOMICILIO
P a r a  u n a  s o l a  f a m i l i a
En el mejor sitio, casa calle 
de la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene comodidades. 
Eh la misma informarán con­
diciones.
a l q u i l a n
Dos habitaciones interiores 




altos y bajos coñ patios, j>ara 
vinos ú otros. Se alquilan Cere- 
zuela núm. 10 y para ajuste en 
las bodegas de los Sres. Baroe- 
16 y Torres.
Con flanza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares;
■ En la Administración 
de este periódico infor­
marán.-
RUIZ Y ALBERT
P ñ U i l G ñ
CM nES-EIM n« BE íiHOS » S  BE MiUBí 
Fabiúoaúttes destííadores dé Agnardientos Aiitii 




m<»ra ijsntiúión. Feaiüta la salida da 
los diontea. Caima; a! doloryeS.pr^íríte 
da (aa anniaa Frevifliia los.QCctdantM 
da loa dantJciones diñcMaa.
SE VOUTA EN LAS FARSAQIMS=SK=SBS ■' ¡V'
A l posr ximyot;: 13.
La&oratorto Qitimloó
■4!-— r;'r^ÁLAdA:~ ---~-
^ p d s  lura il registro ée
9at<8t{$ y ntffibm («sq(|
c&n represenfanfes en Jf̂ álaga y  en Jffaéiid 
. gestión breve y  
A^mfnlsíradón (nfc>rm4il|í
A  l a s  s e ñ o v a s
Para la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, púm. 2.
A l m a e e n e s
Se alquilan muy espaciosos 
en la calle de Alderete.
Informarán, Marqués, 17.
A lm acenes
bajos y altos con lagar de pisar 
y patios. Se alquilan calle Es­
peranza inúm. 1, 2." (barrio de 
la Victoria). Informarán en las 
bodegas de los Sres. Barceló y 
Torres.
C a s a  y  l o c a l
. pax*a I n d u s t r ia
Desde 1;̂  de Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rrémólinos. Para informes Tri­
nidad 26, ;
S e  a l q u i la n
dos almacenes y un platio en el 
camino de Ántéquera núm, 6, 
(alfarería).
, Para su ajuste en la Admi- 
’ nistraoión de este periódico.
S e  a l q u i la
Una casa de Oampo denomi­
nada Santá;Ama]ia, próxima á 
la población, con cómodas vi­
viendas, camino de carruaje á 
la casa, cochera, agua y arbo­
lado abundantes. Para su ajus­
té, Puerta Nueva; 60,, José de 
cW e z  (cóméítibies).
Am a de cria
Se ofreep para casa de los 
padres Josefa Ramírez, de 18 
años, con leche de ocho meses.
Zurradores, 10.
ÍERCERIA Y N0VEDADE!S)|t
Grandes surtidos en pasamanería en ks tiras bordádá’ŝ  
iíedas ciases y variedad de artículos para ^modistas.-—Peir'' ’ 
mejores marcas del pak y extranjero.--^Petróleos y tintra 
bello, é fr
Para fuera de la: población se re/oiten laue t̂raa y p'̂ í̂ db̂  
ewier mercadería que se pida. '
' ■ Píázn, d0; :ia Ganstitucíén,. iSranada, y
PLAT&-M£^£li
n o v e d a d e s  m
ALEJAN D R O  ROM*
4, M arqués de Larios, 4.-'-M ALA.G i
Constante variedad en artículos de fantasik propios‘pááíM 
Surtidos completos de Perfumería delas^ más acredMda. 
Bastones, Cortííatas, Petacas, Carteras, T&rjeteros, Sacos dea 
mano y viaje, etc., etc. ,s - . '
Exclusiva para la venta en Málaga y sq provincia de ' 
Piatá-Méneses.
4, Marqués da Larios, 4
f  '
I  Esquelas de defuncii^
P apa  BU In a eve ld u  e n  
P O P U liA R  80 a d m ite n : 
ta la s  euatpó d e  la  ma<
g a d a  e n  la  A d m in ls t r a o ló n ,;
StArtipes, 10 y  li /
« : « > : ...
J E fl J u
ti el periódico nis barato de Miada
h t  50 explica stt praB circalacidn y pe, por la tanta, la preieran 
Ia$ ittdnptriaks y et publica en general, para la inpercidn de annndap,
upa Rxb il NU. CUATUO d trinefirc
7
Sí teneis que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Málaganúm. 20 (Ma- 
lagueta).
D e p ó s i t o :  C om pañ iS y  7
Se garantizan su buena construcción y 
no hay competencias en precios.
 ̂ 7, Compañía, 7 '
D I S C O S  E S P E C i a i t E S
/ .  OUENGA .
Es el especíiV.o por excelencia contra la TOS 
CON VÜUSIVAí con el uso de estos discos se 
consigue en los dos ó tres primeros días calmar 
los fuertes accesos que tanto fatigan al paciente, 
siguiendo siycmpfco sin interrupción-y.en laiOr- 
ma que indica'el prospecto que los ácompaña, se 
llega á una curación completa ch breve tiempo.
Precio dff la caja, 4 pesetas.—Venta en Mál»- 
gáí Fáripaoa de J- Qucoca,/ Paseo Redhtg, ii#
PO P1TX.AR






Wsmtílm  tiSsÊ hr̂ :
de Carpintería
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, ^  pdadoj emmm p ilm ,
tatepot hmer t̂ ct®., ele. a*- v.'I “i
jKiiJjbnee de personas que h&u usado el
eeflî caa y justífican eos prodigiosos resollidos. #  
.' i&qm 9* e&ho é te em et cebeñ»
E ) B ,u4\
ANA Y DOBLAS
■ A u M í s t f i i  P a F e j o ,  ^ . « T e l é f ó f f l b » .  1 2 S  -
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PÁRA EDIFICIOS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS por importantes que sean
 ̂CbuMÍede». ieó»s. M d»
v.ffffitívos Ae W á'f.- r'  ̂o'.-:
: También m dan oensultsa) Á pvovija^ 
•«Ub para ia eonleetaeióa ^
venta en todas lai buenas P«ri^em | 
y Peluqueiiasí á s peseip^J^^^
‘i;* ' i ® r  M l i O
p .>80.909 9ÉBMTAS j3e dárin al̂ VprUebel 
’M mtmd0\̂  pmduqlo qn« d¿ î MUit
i ú ^ :
a'
f y
J'á>4
